




Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt 
og Kommunitetet 
for 
de akademiske Aar 1864—71, 
Kjøbenhavn. 
G y l d e n d a l s k e  B o g h a n d e l .  
Trykt hos J. H. Schultz. 
1887. 

Romertallene I.. II. og III. henvise til de 3 forskjellige Bind. 
A. 
Adgangsexamen til Universitetet ogAfgangs-
examen ved de lærde Skoler, samt Til-
lægsexamen i Følge Bekj. 2. April 1869, | 
Oversigter og Karakterfortegnelser, II. 
S. 167—274. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 476 — 493. 
— Lov 1. April 1871 om Undervisningen 
ved de lærde Skoler, I. S. 309—311. 
— se i øvrigt nnder akademisk Borgerret. 
Adgangsexamen til den polytekniske Lære­
anstalt, se P. 
Afgangsexamen ved de lærde Skoler, Over­
sigter og Karakterfortegnelser, se Ad­
gangsexamen ved Universitetet 
Afgifter, se Skatter. 
Akademi, kirurgisk, se K. 
Akademisk B o r g e r r e t ,  B e k j .  3 0 .  N o v e m ­
ber 1864 om ny Undervisningsplan for 
de lærde Skoler m. v., I. S. 265—268. 
— Bekj. af 15. April 1865 angaaende Ind­
retningen af Præliminærprøven for Pri­
vatister, I S. 268—282. 
— Bekj. 2. April og 6. Oktober 1869 om 
Indretning af Tillægsexamen til Erhver­
velse af akademisk Borgerret, I. S. 
282—295. 
— Bekj. af 19. Maj 1870 om udvidet Ad­
gang til at underkaste sig Tillægsexamen, 
I. S. 291—295 
— Erhvervelsen af Borgerret af slesvigske 
studerende, der i 1864 afgik fra Flens­
borg og Haderslev Skoler med Moden-
hedsbevis, kgl. Resol. 12. August 1864, 
I. S. 295—299. 
— forskjellige Tilfælde, vedkommende Dis­
pensationer fra Præliminærprøven for 
fremmede studerende, I. S. 299—301. 
— forskjellige Afgjørelser med Hensyn ti! 
Bekj. 15. April 1865, I. S. 301—303, 
Bekj. 2. April 1869, S. 303—306, Dis­
ciple fra slesvigske Skoler, I. S. 306— 
307 og Afgjørelser med Hensyn til Ti­
den for extraordinær Adgangsexamen 
m. v., S. 307 309. 
—  G r a d e r ,  T i l l a d e l s e r  t i l  a t  b e n y t t e  M o -
dersmaalet ved Forsvarshandlingen, I 
S. 435. 
— Bekj. 7. Juni 1866 om at Forsvarshand­
lingen skal hilde Sted i Modersmaalet, 
med mindre Fakultetet efter den pro­
moveredes Ønske maatte finde Grund til 
at tillade Brugen af det latinske Sprog, 
I. S. 433—435. 
— Tilladelse meddelt til at forsvare en Af­
handling paa Latin, I. S. 435. 
— Tilladelse til at disputere for den filo­
sofiske Doktorgrad uden Magisterkonfe­
rens, I. S. 436. 
— Afslag paa lignende Ansøgninger, I. S. 
3, 435—436. 
— Indberetning skal ske til Fakultetet og 
Ministeriet om, paa hvilken Dag Dok­
torgraden er konfereret vedkommende, 
I. S. 2. 
— Æresdoktorgrader af fremmede Univer­
siteter meddelte danske Videnskabs­
mænd, II. S. 525. 
— stedfundne Promotioner. II. S. 519— 525 . 
4 Akademisk — Assistenskirkegaarden 
—  H ø j t i d e l i g h e d e r ,  s e  F e s t .  
—  L e g a t -  o g  S t i p  e n d i e v æ s e n ,  s e  L e ­
gater og Stipendier. 
—  L æ r e r f o r s a m l i n g ,  s e  L .  
—  P r i s o p g a v e r ,  s e  P .  
S k y t t e k o r p s ,  U n d e r s t ø t t e l s e  a f  K o m ­
munitetets Midler, I. S. 544. 
— Vær'ge, ved Frue Kirke, dets I>estyrelse 
under Værgens Fraværelse paa Rejse, 
II. S. 607, se i øvrigt Frue Kirke. 
— — ved Trinitatis Kirke, se Trinitatis 
Kirke. 
Allindelille Skov, Forhandling om Salg, III. 
S. 46-48. 
— Salg af omblæste Træer, III. S. 48. 
Almanak, den tydske Oversættelse af Al­
manakken bortfalder, III. S. 34. 
— de slesvigske, holstenske og lauenburg-
ske Markeder optages, men afsondrede 
fra Kongerigets Markeder, III. S. 34. 
— Tilladelse til at benytte Universitetets 
Almanak ved Udgivelsen af nogle Kalen­
dere, III S 70-71. 
— bevilget Boghandler Wisbech Moderation 
i Afgiften for den af ham udgivne Al­
manak, III. S. 7L 
— tilladt Udgivelsen af en vedvarende 
Almanak uden Afgift, III. S. 71. 
— Optagelse af Bekjendtgjørelse fra Liv­
renteanstalten, III. S. 71. 
— Tiltale frafaldet mod Udgiveren af en 
uden Universitetets Tilladelse udgiven 
Kalender, mod at Afgift erlagdes, III. 
S. 71. 
— tilladt Optagelsen af en særskilt Dag­
fortegnelse i Flinchs Almanak, dog kun 
for .2 Aar, III. S. 71—72. 
— Honorar til Kvæstor som Medlem af 
Almanakkomiteen III. S. 72. 
— Indtægter af Almanakken, III. S. 91. 
Alterbillede til Gandløse Kirke, III. S. 
61, 91. 
— Indfatning af Billede i Kirkeværløse 
Kirke, III. S. 61, 91. 
—  G e l æ n d e r  i  H e r l e v  K i r k e  I I I .  S .  
61, 91. 
—  K a n d e r  t i l  K i r k e v æ r l ø s e  o g  H v i d o v r e  
Kirker, III. S. 61, 91 
Alumner ved Kollegier, se under Kollegier. 
Anckers Legat til Rejsestipendier henlægges 
Huder Kvæsturen og Regnskabet optages i 
Sorø Akademis Hovedbog. III. S. 42—43. 
Anciennetet, extraordinær, tillagt Professo­
rer, I. S. 196, II. S. 92. 
— for nogle Universitetetslærere i det 
lægevidenskabelige Fakultet, I. S. 230 
—231. 
Andragender fra Universitetets Pedeller til 
Ministeriet skulle indgives gjennem 
deres nærmeste foresatte, I. S. 2. 
Anordning, se Lovgivning. 
Apothekerprivilegier, Rekognitioner til den 
polytekniske Læreranstalt, III. S. 152 
—153. 
Arkitektelever, Ordningen af Undervisnin­
gen ved den polytekniske Læreanstalt 
for Kunstakademiets Arkitektelever, II. 
S. 639—643. 
Arkaologisk Kongres holdes paa Univer­
sitetet, IL S. 606. 
Arna-Magnæanske Stiftelse, Udnævnelse af 
nye Medlemmer og Efor, II. S. 606. 
Arveafgift af det juridisk-praktiske Selskabs 
Formue, III. S. 36. 
Arvefæste , Lov 24. Februar 1865 om 
Salg af en af Universitetets Fæstegaarde, 
III. S 1—2, 93. 
— Salg af Fæstegaarde tilhørende Uni­
versitetet, III. S. 44—45, 93—94 
tilladt Arvefæsteren af den under Uni­
versitetets Gods hørende Skee Vand­
mølle med tilhørende Møllegaard at ned­
lægge Vandmøllen, mod at den opførte 
Vejrmølle med Hensyn til den betin­
gede Afgift og Rekognition af Møllen 
ganske traadte i Stedet for Vandmøllen, 
III. S. 45. 
Assistenter, klinisk, ved Fødselsstiftelsen, 
om Oprettelsen af denne Plads, I. S. 
367—375. 
— — Udnævnelser, II. S. 101. 
— ved det fysiologiske Laboratorium. Opret­
telsen af en Assistentpost, I. S. 375—388. 
— Udnævnelser, II. S. 101. 
— ved mineralogisk Museum, At- og Til­
gang, Il S. 593. 
— ved kemisk Laboratorium, Antagelse af 
Hjælpeassistenter, II. S. 605. 
_ — Af- og Tilgang, II. S 605—606. 
Assistenskirkegaarden. paa Nørrebro, den­
nes Administration, III. S. 190—197. 
— Opførelsen af et Ligkapel, III. S. 197 
—206 
— Istandsættelsen af Vejen til Frijords-
kirkegaarden, III. S. 207 -208, 
Assurancepræmier — Borcks Kollegium. 5 
Asgurancepræmier, U n i v e r s i t e t e t s ,  F o r ­
højelse af Assurancesummen med 10 
pCt, III. S. 66 og 112. 
— •  K o m m u n i t e t e t s ,  F o r h ø j e l s e  a f  A s s u ­
rancesummen med 10 pCt., III. S. 66 
og 146. 
Astronomisk Observatorium, Anskaffelsen 
af et Zoneinstrument, I. S. 510—511 og 
III. S. 116. 
— Signalgivningen fra Rundetaarn ophører ; 
og gives fra Nicolaj Taarn, der sættes ; 
i telegrafisk Forbindelse med Observa- j 
toriet, I. S. 511—512. 
Honorarer til Observator samt Opsyns­
manden paa Nicolaj Taarn, I. S. 511 
—512. 
— Udgifter ved Tilsynet med og Vedlige­
holdelsen af Signalapparatet samt den 
telegrafiske Forbindelse mellem Nico­
laj Taarn og Observatoriet, I. S. 511 
—512, III S. 101. 
— Honorar til l)r. Thiele som midlertidig 
Assistent ved Observatoriet, II. S. 57, 
1. S. 512. 
— Rejseunderstøttelse til Observator for at 
deltage i Observationer for at tilveje­
bringe en nøjagtig Længdeforbindelse 
mellem Observatorierne i Kjøbenhavn, 
Stockholm og Christiania, I. S. 512. 
— Lønninger til Bestillingsmænd, I. S. 
144, III. S. 80-83. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, III. S. 101. 
Baptistmenigheden i Kjøbenhavn, om dens 
Anerkjendelse fra Statens Side, Erklæ­
ring fra det theologiske Fakultet, I. S. 
538—540. 
Bartliolin-Finckes Legat. Eforus bemyn­
diges til selv at uddele de Understøt­
telser, der ere bestemte til en Profes­
sorenke samt til Husarme og andre 
Fattige, I. S. 557. 
Begravelsesvæsenet i Kjøbenhavn. Regle­
ment herfor, III. S. 187—190. 
Beholdninger, Stiftelsernes, deres Frugt-
bargjørelse ved Overtagelse af Stats­
kassens Panteobligationer, III. S. 20—21. 
Bekjendtgjørelse, se Lovgivning. 
Belysning, Udgifter hertil: Universitetet, 
I I I .  S .  1 1 3 ,  K o m m u n i t e t e t  ( R e g e n s e n ) ,  
I I  S  1 4 5 ,  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n ­
stalt, III. S. 155. 
Beneficier ved Universitetet, se Kommuni-
tetsstipendium ogRegensbeneficium, Kol­
legierne, Legater og Stipendier. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, se P. 
Bestallingsgebyr, afdraget det Beløb, som 
skulde have været betalt for en tidligere 
Bestalling, der var blevet meddelt gra­
tis, I S. 197. 
Bestillingsmænd, forskjellige ved Univer­
sitetet, I. S. 144-146, II. S. 101, 528, 
580 532, 541, 593, 604-605. III. S. 
177 — 179. Se i øvrigt under de viden­
skabelige Samlinger. 
— Udgifter til deres Lønninger, I S. 144 
-146, III. S. 78—81, 95. 
— Understøttelser til dem. III. S. 78 —81, 
104-105, 177—179. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  U d g i f t e r  t i l  d e r e s  
Linninger, III. S. 134 -135, 145. 
— p o 1 y t e k n i s k L æ^ e a n s t a 11 s, Udgifter 
til deres Lønninger, III. S. 150—151, 154. 
Bestyrelsen for den polytekniske Lære­
anstalt, se P. 
Betænkninger, afgivne af den polytekniske 
Læreanstalts Bestyrelse og Lærere, II. 
S. 711. 
Bibliothek, Universitetsbibliotheket, se U. 
— botanisk Haves, se Botanisk Have. 
Billedhugger-Ateliers, Opførelsen heraf paa 
et fra botanisk Have afgivet Grund-
stykke, II. S. 532—533, III. S. 67 68. 
Bondefogder, U n i v e r s i t e t e t s ,  L d g i f t e r  
til deres Lønninger, III. S. 74—77, 90. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  U d g i f t e r  t i l  d e r e s  
Lønninger, III. S. 132—133. 141. 
Borcks Kollegium, Bidrag fra Kommuni­
tetet til en Hovedreparation, I. S. 583 
—584. 
— udbetalt Stipendiet indtil medio Maj til 
en Alunmus, der i Februar blev ud­
nævnt til Kateket, I. S. 585, 
6 Borcks Kollegium - Brændeafgiften. 
Eforus bemyndiges til selv at foretage 
Uddelingen af de til det Borckske Le­
gat hørende Understøttelser, dels til 
Fattige og Husarme, dels til syge Studen­
ter, extra collegium Mediceum, I. S. 585. 
en ledig Plads opslaaet, uagtet en for­
hen værende Alumnus, der havde op­
givet sin Plads, før Tiden var udløbet, 
ønskede atter at optages, I. S. 585. 
forhøjelse af Assurancesummen med 
10 pCt, I. S. 585. 
udnævnte Alumner, II. S. 624—<325, H27. 
— Skifte i Portnerstillingen, III. S. 179. 
— Erstatning til Portneren for at levere 
Alumnerne Ild til deres Kakkelovne og 
kogt Vand, III. S. 179. 
—  L e g a t ,  o m  d e t s  U d b e t a l i n g  t i l  e n  D i s ­
cipel, der paa Grund af Sygdom blev 
forhindret i at tage Adgangsexamen, 
I. S. 553—554. 
Botanisk Have, Andragende fra Prof bo-
tanices Orsted om, at Bestyrelsen af 
Haven maatte blive ham overdraget, I. 
S. 464-471. 
— Oplysninger om Arbejderne ved Sam­
lingerne, I. S. 471—472, III. S. 99. 
— Opførelsen af Billedhugger-Ateliers paa 
et fra Haven afgivet Jordstykke, II. S. 
532—533, III. S. 67-68. 
— Udgivelsen af Beretninger om Haven, 
saaledes at Udgifterne afholdes af Kon­
sistoriums Normalsum, I. S. 473. 
— Udstilling af en Samling Præparater fra 
Havens Museum ved Landmandsforsam­
lingen i 1879, I. S. 472—473. 
— Erhvervelsen af nogle af botanisk Gart­
ner Weilbachs efterladte Arbejder og 
Samlinger mod Vederlag til Enken, 1. 
S. 473, III. S. 115-116. 
— Ansættelse af en Opsigtsbetjent i Ha­
ven, I. S 127, 473, II. S. 533, III. S. 99. 
— Adgangen til Haven for Publikum ud­
vides til 2 Gange ugentlig, I. S. 473. 
— Regler for Adgangen til Haven, II. S. 
528—529. 
— Honorar til Professor Ørsted for Ud­
givelse af botaniske Tegninger til Brug 
ved Forelæsninger og Godtgjørelse for 
Apparater, II. S- 529—530, III. S. 108 
—109. 
— Rejseunderstøttelse til Gartneren, II. S. 
530, III. S. 115. 
— — til en Medhjælper, II. S. 532. 
— Honorar til Gartner Weilbach for extra-
ordinært Arbejde ved Haven, II. S. 530, 
III. S. 108. 
— Vederlag til Medhjælpere under Vakan­
cen i Gartnerpladsen, II. S. 530. 
— Gartner Friedrichsen udnævnes til Gart: 
ner. I. S. 530. 
— Instrux for Gartneren, II. S. 530—531. 
— Brændedeputatet til Gartnerposten bort­
f a l d e r  v e d  G a r t n e r  W e i l b a c h s  D ø d ,  I I .  
S. 530, III. S. 99. 
— Skifte i Medhjælperpladserne, II. S. 531. 
A n t a g e l s e n  a f  e n  E x t r a m e d h j æ l p e r ,  I I .  
S. 531—532. 
— Beretninger om Virksomheden i Haven, 
Museet og Bibliotheket, II. S. 532—541. 
Antallet af Adgangskort for Besøgende 
i Haven, II. S. 533—534, 537—538. 
— Planteskolen paa Glaciet, II. 538—539, 
III. S. 99. 
— Sag om Vandafgiften for Haven, III. S. 
23—34. 
— Gave til Bibliotheket fra Hs. Maj. Kon­
gens Civilliste, en Samling Originalteg­
ninger af Svampe og Alger, II. S. 541. 
— om Lønningsforholdene ved Haven, I. 
S. 123, 126—128 og 144. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, III. S 
78-81, 99. 
— Bygningsudgifter, III. S 110—112. 
Brandredskaber, Godtgjørelse for aarlig 
Tilsyn med Brandbaner, med Slanger 
m. m. i Universitetsbygningen, Kommu-
nitetsbygningen og Regensen m. v., III. 
S. 73. 
Bredberg. Fuldmægtig, beskikkes til For­
valter i Kvæsturen, III. S. 169. 
— Instrux for Forvalteren, III. S. 169 
—173. 
Bringstrup Kirkegaard, Planering af denne, 
III. S. 55. 
— Vedligeholdelsen overdrages* til Sogne-
forstanderskabet mod et aarligt Tilskud, 
III S. 55. 
Brokkirurgi. Ansøgning om en Prøve heri 
afslaaet, I. S. 540—542. 
Brynjulfson, Stipendiar, Honorar for at 
holde Forelæsninger over Islands poli­
tiske Historie, II. S. 39- 40. 
Brændeafgiften til Frue Kirke, om Kon­
trollen med dens Betaling, III. S. 228. 
— i Følge Højesterets Dom blev Afgiften 
kun at svare af det Brænde, der ind­
Brøchner — Dekaner. 7 
førtes søværts i selve den egentlige 
Stad, ni. S. 242. 
Brøchner, Docent, udnævnes til Professor 
i Filosofi, n S. 92. 
Bud, ved Konsistorium, Lønningstillæg mod 
at han forpligtes til at have Bolig i 
Nærheden af Universitetet, III. S. 178. 
— Udbetaling af et Beløb til Pedellerne 
til Budhjælp, III. S. 177-178. 
Buste, Grev J. G. Moltke's, opstilles i Uni­
versitetsbiblioteket, II. S. 528. 
— Professor Jap. Steenstrup's, skjænkes 
til Universitetet, II. S. 606. 
— Konf. Forchhammer's, skjænkes til den 
polytekniske Læreanstalt, II. S. 662. 
Bygningsfond, Frue Kirkes extraordinære, 
Oversigt over dens Indtægter og Udgif­
ter, III. S. 241-242. 
— overføres til Universitetets Legatkasse, 
mod at der svares det sædvanlige Ad­
ministrationsgebyr, III. S. 242. 
Bygningsinspektør, Honorar til denne for 
Tegningsarbejder vedkommende Kir­
kerne, III. S. 61. 
Bygningsvæsen. U n i v  e r s i t e t e t s ,  I .  S .  1 0 5  
— 107, III. S. 55—58, 60—61, 110—112. 
-  K o m m u n i t e t e t s ,  1 .  S .  4 7 4 — 4 7 8 ,  5 7 0 ,  
III. S. 134—137, 145—146. 
—  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s ,  I I .  S .  
711—713, III. S. 150-151, 155. 
C. 
Carstensen, Dr. med., Legatets Kapital over- i 
gaar efter en Kentenyders Død til fun-
datsmæssig Anvendelse, II. S. 557. 
Censorer ved Universitetets Embeds-
examina, Forhandlinger herom, I. S. 
113-117. 
kgl. Resol. 14 April 1871 om Op­
hævelsen af den bestemte Embedsmænd 
paalagte Pligt til at fungere som Cen­
sorer og Udnævnelsen af faste Cen­
sorer, I. S. 113—117. 
— Udnævnelsen af faste Censorer for 3 
Aar ad Gangen, I. S. 116. 
— nærmere Bestemmelser angaaende de 
faste Censorer, I. S. 116-119. 
— de faste Censorer ved det lægeviden­
skabelige Fakultet deltage ikke i Cen­
suren ved Forberedelses Examen, I. 
S. 117. 
Udnævnelser af Censorer, II. S. 93, 
96-97, 99—100, 104. 
— Honoraret for de faste Censorer, II. S. 
93, 97, 100 og 104. 
— Suppleanterne udnævnes ikke til at 
deltage i Censuren i noget bestemt Fag, 
I. S. 231. 
— Fritagelse for Pligten at møde som Censor 
paa Grund af Svagelighed, I. S. 231. 
— Stillingen som Notarius ved det juridiske 
Fakultet forenet med Stillingen som 
fast Censor, I. S. 231. 
Classenske Fideikommis, det Classenske 
Bibliotheks Forening med Universitets-
bibliotheket, I. S. 460—462. 
— Deling af Fideikommissets Bidrag til 
Lønning af Bibliothekets Personale i 4 
lige store Dele, I. S. 463. 
— Tildeling af Stipendier til polytekniske 
Examinander, II. S. 662. 
— Tilladelse til at anvende Stipendiet til 
ogsaa at give Examinander fri Adgang 
til enkelte Forelæsninger, II. S. 662. 
D. 
Delmpkers Legat stilles efter sin Bestem­
melse til den polytekniske Læreanstalts 
Bestyrelses Raadighed, II. S. 661. 
Dekanat, Overskud af Dekanats Indtægter. 
III.  S. 74 -77, 92. D 
Tilladelse til, at uopsættelige Dekanats-
forretninger under en Dekans Fravæ­
relse i Udlandet besørgedes af Notarius, 
II. S. 100. 
aner, Valg, II. S. 1 
8 Dekorationsarbejder — Donationsbreve. 
Dekorationsarbejder [i Universitetet, 111. 
S. 64-66, 113-114. 
— Udgifter hertil, III. S. 113—114. 
Dispensationer vedkommende Præliminær­
prøven for fremmede studerende, 1. S. 
299—301. 
— vedkommende Præliminærprøver i Følge 
Bekj. 15 April 1865, I. S. 301-303. 
— vedkommende Tillægsexamon i Følge 
Bekj. 2 April og 6 Oktober 1869, I. S. 
303-306. 
— for Disciple fra slesvigske Skoler, I. S. 
295—299, 306—307. 
vedkommende den tilosotiske Prøve, I. 
S. 314—315. 
— de tbeologiske Examiner, I. S. 316 
-319. 
— den fuldstændige juridiske Embeds-
examen, I. S. 326-327. 
— den statsvidenskabelige Examen, I. S. 
325-327. 
— de lægevidenskabelige Examiner, I. S. 
389-392. 
— Magisterkonferenser, I. S. 435--436. 
— almindelig Forberedelses Examen, I. S. 
406-407. 
— juridisk Examen for ustuderede, I. S. 
410-- 414. 
- farmacevtisk Examen, I. S. 414 — 416 
— Tandlægeexamen. I. S. 422. 
— Erhvervelse af Doktorgraden, I. S. 
435 -436. 
— de lov- eller fundatsmæssige Bestem­
melser for Legaterne, I. S. 555 -556, 
559-561. 
— Kollegierne, I. S. 585 — 586. 
— Reglement for Kommunitetsstipeudiet 
og Regensbeneficiet, I. S. 615—616. 
— den polytekniske Læreanstalts Examiner, 
IL S. 656. 
Disputats, se akademiske Grader. Doktor­
grad og Licentiatgrad. 
Docenter, Lic. theol. Scharling ansat som 
Docent i Etik, II. S. 15, 59. 
— overdraget Professor Larsen at holde 
Forelæsninger over slesvigsk Ret, II. 
S. 18. 
— overdraget Dr. phil. Heegaard at holde 
filosofiske Forelæsninger, II. S. 37, 
ansat som extraordinær Docent i Filo­
sofi, II. S. 39. 
— overdraget Stipendiar Brynjultson at 
holde Forelæsninger over Islands poli­
tiske Historie og Literatur, II. S. 
39—40. 
— overdraget Cand. philol. Siesbye at 
holde sproglige og exegetiske Øvelser 
og Forelæsninger i klassisk Filologi, II. 
S. 40. 
overdraget Prof. Jul. Thomsen at holde 
Forelæsninger i Kemi, II. S. 43. extra­
ordinær Docent i Kemi, II. S. 44. 
— Dr. Jørgensen antaget til at holde 
Forelæsninger i Kemi, II. S. 50. 
— Inspektør Reinhardt ansat som extra­
ordinær Docent i Zoologi, II. S. 53. 
— Dr. phil. Zeuthen ansat som extraor­
dinær Docent i Mathematik, 11. S. 56. 
— overdraget Dr. phil. Løffler at holde 
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  f y s i s k  G e o g r a f i ,  I I .  
S. 57. 
— overdraget cand. polit. Frederiksen at 
holde Forelæsninger over de statsøko­
nomiske Discipliner, I. S 62. 
— Dr. Gædeken udnævnt til Docent i 
Retslægevidenskab og Hygieine, II. 
S. 71. 
— Dr. phil. Holm udnævnt til Docent i 
Historie, II. S. 90. 
Doktorgrad, Tilladelse til at disputere uden 
Magisterkonferens, I. S. 436. 
— Tilladelse til at benytte Modersmaalet 
ved Forsvarshandlingen, I. S. 435. 
— Bekj. 7 Juni 1866 om. at Forsvarshand­
lingen skal finde Sted i Modersmaalet, 
med mindre Fakultetet efter den pro­
moveredes Ønske maatte finde Grund 
til at tillade Brugen af det latinske 
Sprog, I. S 433—435. 
— Tilladelse meddelt til at forsvare en 
Afhandling paa Latin, I. S. 435. 
— Indberetning om Dagen, paa hvilken 
Doktorgraden er konfereret, skal ske 
til Ministeriet I. S. 2. 
— Æresdoktorgrader af fremmede Univer­
siteter meddelte danske Videnskabs­
mænd, II. S. 525. 
— stedfundne Promotioner. II. S. 519 
—525. 
—  R i n g e ,  n y t  S t e m p e l  t i l  P l a d e r n e  t i l  
Ringene, I. S 422—423. 
Donationsbreve m. m. for Universitetet og 
Kommunitetet, afgives fra Kvæsturen til 
Bibliotheket, I. S. 527—528. 
Ed — Examen. 9 
Ed, aflagt af Kandidater ved theologisk Em- ; 
bedsexamen, bortfalder, I. S. 315—316. 
Efori, Udnævnelse til og Forandringer i 
Eforierne, II. S. 606 - 607. 
— Varetagelse af Eforierne under Eforers 
Fraværelse eller Sygdom, II. S. 93, 100, 
103, 606—607. 
— Eforiet for Konsistoriums Normalsum 
hæves og Universitetets Rektor giver 
den fornødne Paategning, for saa vidt 
Udgiften ikke hjemles ved særskilt 
Beslutning af Konsistorium, II. S. 607. 
Egeslevmagle Kirke, nyt Knæfald med 
Messingrækværk, III. S. 61. 
Elers Kollegium, Enepladserne bør søges 
forbeholdte Kandidater eller videre 
komne studerende, I. S. 585. 
— fastsat, at ingen Beboer maa tage nogen 
til Huse hos sig uden Bevilling fra 
Eforus; Bevilling gives kun, naar det er 
en Broder, der er Student, I. 586. 
— Skifte i Nominationsretten, I. 586. 
— Godtgjørelse til Portneren for Udlæg 
ved Indretningen af Kjøkkenet i Kolle-
giebygningens Kjælder, I. S 586. 
— Anbringelse af en Styrtebads Indretning 
og Opsætning af en Kakkelovn i Bade­
værelset, I. 586. 
— Forhøjelse af Assurancesummen med 
10 pCt., I. S. 586. 
— udnævnte Alumner, II. S. 625—627. 
Embedsexamen, Tilladelse til at indstille sig 
uden at have hørt Forelæsninger, 1. 
S. 325. 
— se i øvrigt under de enkelte Embeds-
examina. 
Embedsboliger, Professorboligen i kirurgisk 
Akademi overlades Professor Panum for 
hans Embedstid, I. S. 191 - 193, 512—526. 
— Konservatorboligen i kirurgisk Akademi 
overlades til Lektoren i Anatomi, II. S. 
105—107. 
— til hvilke Lærerposter disse ere knyttede, 
I. S. 195-196. 
Embedsmænd ved Universitetet, Kom­
munitetet og den polytekniske Lære­
anstalt, Lønningslov 25 Marts 1871, I. 
S. 179—181. 
— ved Universitetet, Udgifter til deres 
Lønninger, III. S. 78—81, 94—95, 104 
—107. 
— ved Kommunitetet, Udgifter til deres 
Lønninger, III. S. 134—137, 145. 
— ved polytekniske Læreanstalt, 
Udgifter til deres Lønninger, III. S. 150 
- 151, 151. 
Embeds- og Personalforhold, se Personal-
forhold. 
Eng- og Flengmarksjorderne , Ordniugen 
af disses kommunale Forhold, III. S. 4—5. 
Enkeforsørgelsesskema, Regler for Ske­
maets Udfyldning; hvad der opføres 
som faste og uvisse Indtægter, III. S. 
36—37 
Enkekasse, Professorernes, om Udbetaling 
af fuld Pension til Enken efter en In­
teressent, der var 25 Aar yngre end 
Manden, da denne var indtraadt i 1850 
i Enkekassen, I. S. 197. 
— Kassererforretningerne overgaa fra 
Eforen til Kvæsturen, I. S. 197—199. 
— Opgjøreisen af Kassens Status efter 
Dødelighedsforholdene, I. S. 199 -202. 
— Frugtbargjøreise af Enkekassens Kapi­
taler og deres Udsondring^ fra den al­
mindelige Legatmasse, I. S. 200—201. 
— Opgjørelse i Anledning af Forespørgsel 
fra Finansudvalget om, hvorvidt Pro­
fessorernes Enkekasse ydede tilstræk­
kelig Garanti til, at de derved sikrede 
Pensioner kunde benyttes til Fyldest-
gjørelse af den i Lov 5 Jan. 1851 paa-
budne Enkeforsørgelsepligt, I. S. 202 
-204. 
— Skifte af Efor, II. S. 607. 
Etik, Ansættelsen af en midlertidig Docent 
til at holde Forelæsninger over den kri­
stelige Etik, I. S. 4 — 16. 
— Konkurrence om denne Plads, I. S 
58—59. 
— Konkurrence aaben ogsaa for \ iden-
skabsmænd, der ikke havde Indfødsret 
i Danmark, men vare det danske Sprog 
mægtige, II. S. 58. 
Examen ved Universitetet, den juridiske 
Examen begyndte før 1 Juni, I. 
S. 327. 
— juridisk Examen for ustuderede fortsat 
i Februar Maaned, I. S. 327. 
— extraordinær Examen for studerende, 
der vare indkaldte til Krigstjeneste, I. 
S. 318, 392. 
b 
10 Examen — Fest. 
— Adg. 30 Juni 1871 om nogle Foran­
dringer i Fdg. 26 Jan. 1821 og 30 
Decbr. 1839 om det juridiske Studium, 
I. S. 237-261. 
— Prøve i dansk Ret for forhen værende 
slesvigske Embedsmænd fastsættes ved 
kgl. Resol. 1 Marts 1865,1. S. 319—323. 
— kgl. Resol. 8 Juli 1870 om Forandringer 
ved Examiner under det lægevidenska­
belige Fakultet, I. S. 363 361. 
— Bekj. 2 April og 6 Oktbr. 1869 om 
Indretning af Tillægsexamen til Erhver­
velse af akademisk Borgerret, I. S. 
282 - 295. 
— Forslag til Forandring af Tiden for 
Examinernes Afholdelse paa Grund af 
de studerendes Forpligtelse til at gjøre 
Krigstjeneste, I. S. 261—265. 
— Overskud af Examensgebyr og Immatri-
kulationsgebyr III. S. 74 -77, 92 
— ved den polytekniskeLæreanstalt 
se under polyteknisk Læreanstalt 
Examenskommissioner, Forhandlinger om 
disses Indførelse, I. 13-116, Ordningen 
af den theologiske Embedsexamen for 
Hertugdømmet Slesvig, I S. 14—20, den 
theologiske Examenskommission i Gliick-
stadt, I. S. 20—26, Betænkning fra det 
theologiske Fakultet, I. S. 26 57, den 
retsvidenskabelige Embedsexamen for 
Slesvig, I. S. 57—61, i Holsten, I. S. 
61—63, Betænkning fra det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet, I. S. 
63 72, fra det lægevidenskabelige Fa­
kultet, I. S. 72-74, fra det mathema-
tisk-naturvidenskabelige Fakultet, I. S. 
74, fra den filologisk-historiske Examens­
kommission, I. S. 74 75, Erklæring fra 
Konsistorium, I. S. 75—76, Nedsættelse 
af en Kommission til at gjøre Forslag 
til en theologisk Examenskommission, 
I. S. 76 88, Erklæring fra det theo­
logiske Fakultet, I. S. 89—97, fra 
det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet, I. S. 97-105, Erklæring fra 
Konsistorium, I. S. 105—109, Frem­
stilling af Reglerne om Censorer ved 
de forskjellige Examina, I. S. 109—112, 
Forslag om Beskikkelse af faste Cen­
sorer, I. S. 113—115, Udnævnelse af 
faste Censorer, I. S. 116—119. 
Exkursioner, ved polyteknisk Læreanstalt, 
II. S. 669—670, III. S. 154—155. 
Extraordinære Udgifter, ved Universi­
tetet, I. S. 423, 428—429, 473, 512, 
544, II. S. 102, 312, III. S. 2 - 3,114—115. 
— ved Kommunitetet, I. S. 606, III. 
S. 146. 
— ved den polytekniske Lærean­
stalt, II. S. 712, III. S. 156. 
Farmacevtisk Examen, tilladt en Assistent | 
ved kemisk Laboratorium at holde Fore- | 
læsninger paa Laboratoriet om de Dele 
af Kemien, som have særlig Interesse 
for Farmacevter, I. S. 414. 
— tilladt en cand. pharm. at holde Fore­
læsninger over speciellefarmakognostiske 
Æmner ved Universitetet i 2 Halvaar 
og dertil at benytte den farmakognostiske 
Samling, I. S. 144. 
— Tilladelser meddelte til at underkaste 
sig farmacevtisk Examen uden at have 
bestaaet almindelig Forberedelses Exa­
men, I. S. 414—415. 
— Dispensationer med Hensyn til enkelte 
Fag, I. S. 415. 
•— Oversigter og Karakterfortegnelser II. 
S. 433—434. 
Farmakologisk Samling, Gjennemgangs-
værelset fra Konsistoriums Sal til Fest­
salen overlades til Opstilling af farma­
kognostiske Præparater, I. S. 531. 
Faxe Kirke, Udgifter ved Orgelets Istand­
sættelse vedkomme ikke Universitetet, 
III. S. 13 14. 
Fest, Reformationsfesten i 1869 bortfaldt 
paa Grund af Fest i Anledning af 
Kronprinsens Formæling, II. S. 525. 
— Fest i Anledning af Kronprinsens For­
mæling, I. S. 436, II. S. 525. 
— Studenter-Sangforeningen overtagei Ud­
førelsen af Kantaterne ved Festerne 
mod en aarlig Godtgjørelse, I. S 437. 
— Bidrag til Sangforeningen til Udgivelse 
af Prof. Hartmanns Kantate til For-
mælingsfesten, I. S. 437. 
— Festprogrammer og Disputatser sendes 
til Landbohøjskolen, I. S. 437. 
Fest — Filosofiske. 
\ 
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— til Erindring om Kirkens Reformation, 
II. S. 525 - 527. 
— i Anledning af Kongens Fødselsdag, 
II. S. 525-527. 
— Festerne holdes i Universitetets Fest­
sal, efter at dennes kunstneriske Ud­
smykning er tilendebragt, II. S. 525. 
— Lunds '200 aarige Jubelfest, II. S 
525, 606. 
— Programmerne til Festerne, II. S. 525 -
527. 
Festsal, Forandring ved Opvarmningen, III 
S. 62-63. 
— Udgifter ved Dekorationsarbejdet, III. 
S. 64-66, 113 114. 
— Anbringelse af udskaarne Portraiter i 
de mindre Felter, III. S. 64—66. 
— Universitetets Fester holdes efter Salens 
Reparation atter i denne, II. S. 525. 
— overlades ikke til Brug til offentlige 
Forelæsninger, III. S. 73. 
Filologisk- h i  s  t o  r i  s k  S k o l e e m b e d s e x -
amen, Beskikkelser af faste Censorer. 
I. S. 116. 
— Bestemmelser med Hensyn til Censorer­
nes Deltagelse i Examen, I. S. 118. 
— Udnævnelser af Censorer og disses 
Honorar, II. S. 104. 
— Karakterfortegnelser, II. S. 402 405. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 471 476. 
Filosofiske Forelæsninger, Ordningen 
af Forelæsningerne til og Examinationen 
ved den almindelige filosofiske Prøve 
mellem de to Professorer i Filosofi, II. 
S. 30 36. 
— overdraget Doc. Heegaard for det løbende 
Universitetsaar at overtage den Andel 
i Forelæsninger og Examinationer, som 
vilde være at besørge af Prof Brøchner, 
II. S. 36. 
— Fritagelse for Konf. Sibbern som Univer­
sitetets Senior for at holde F orelæs­
ninger, II. S. 36, 101. 
— tilladt extr. Doc. Heegaard ved Siden 
af et offentligt Examinatorium over 
Psykologien at holde en privat Fore­
læsning i samme Fag, II. S. 102. 
— anmeldte og holdte, II. S. 113—114, 
117—118, 121- 122, 124—125, 128-
129, 132—133, 135 - 136, 139-140, 
143-144, 147—148, 150 151,154—155, 
157—158, 161—162, 164—165. 
—  E x a m e n ,  d e n s  B e g y n d e l s e  d e n  7 d e  
Juni af Hensyn til det forestaaende 
Studentermøde i Christiania, I- S. 315. 
•— Ordningen af Examinationen mellem de 
to Professorer i Filosofi, II. S. 30 36. 
— Andragender om Tilladelse til at ind­
stille sig til Examen i Januar, efter at 
have taget Examen den foregaaende 
Sommer, ikke bevilgede, I. S. 311 -314. 
— tilladt en studerende at lade sig exami-
nere i alle 3 Fag hos Prof. R. Nielsen, 
I. S. 314—315. 
— tilladt en Student, der havde taget 
extraordinær Adgangsexamen i Januar, 
at indstille sig til filosofisk Examen i 
samme Aars Sommer, I. S. 315. 
Oversigter og Karakterfortegnelser, II. 
S. 282—308. 
—  F a k u l t e t ,  o v e r d r a g e t D r . p h i l . H e e g a a r d  
at holde filosofiske Forelæsninger II. S. 
36—37, 91. 
— Dr. phil. Heegaard ansættes som extra­
ordinær Docent i Filosofi, II. S. 37— 
39, 91. 
— overdraget Stipendiar Brynjulfson at 
holde Forelæsninger over Islands poli­
tiske Historie, II. S. 39—40. 
— overdraget cand. philol. Siesbye at holde 
sproglige og exegetiske Øvelser og 
Forelæsninger i klassisk Filologi, II. S. 
40. 
— afslaaet Andragender om at maatte holde 
Forelæsninger over Italiensk, nygræsk 
Sprog og Literatur samt Danmarks Old­
tidsminder, II. S. 40- 42. 
— Konkurrence om en extraordinær docent-
post i Historie med Forpligtelse til at 
holde Forelæsninger over den nyere 
Tids politiske Historie for de statsviden­
skabelige studerende, og examinere ved 
den statsvidenskabelige Examen, II. S. 
78-90. 
- Dr. phil. Holm ansættes som extra­
ordinær Docent i Historie II. S. 90 91. 
— extr. Docent, Dr. phil. Brøchner ud­
nævnes til Professor i Filosofi, II- S. 92. 
— Konf. Sibbern erholder som Universitetets 
Senior Fritagelse for at holde forelæs­
ninger, II S. 101. 
Konf. Sibbern faar ved Lov extraordinær 
Pension, II. S. 101 og Note. 
— Dekanvalg, II. S. 1. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II S. 
91—92 
12 Filosofiske - Fossiske. 
— andre Personalia II. S. 92—93, 101 
—104. 
Flag og Flagstang til Universitetsbygningen, 
Udgiften afholdes af Kontoen for Univer­
sitetsbygningens Forskjønnelse, III. S. 66. 
Flid, BestemmelserangaaendeKommunitetets 
og Regensalumnernes Forpligtelse til at 
godtgjøre deres akademiske Tid, Tryk-
ningsudgifter af Konsistoriums Normal­
sum, I. S. 607. 
Fog, Dr. phil., resid. Kapellan, udnævnes til 
Medlem af Pastoralseminariet, II. S. 
93—94. 
Forberedelses Examen, Bekj. 15. Maj 
1867 om Valgret for Examinanderne 
ved Examen af lavere Grad mellem 
Tysk, Fransk eller Engelsk, I. S. 401 — 
403. 
— Bekj. 19. Maj 1870 om to skriftlige 
Prøver i Dansk m. m., I. S. 403-406. 
— forskjellige Dispensationer, I. S. 406— 
407. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, af 
højere Grad, II. S. 422—429, af lavere 
Grad, II. S. 430 -432. 
— lægevidenskabelig, se L. 
Forchhammer, Konf , Buste af ham op­
stillet i den polytekniske Læreanstalts j 
Laboratorium, II. S. 662. 
Forelæsninger ved Universitetet, An­
meldelsen om Forelæsningerne skulle 
gives en saa bestemt Form som mulig 
I. S. 2, 265. 
— Indberetninger om Forelæsningers Begyn­
delse, Bestemmelsen herom gjælder uden 
Hensyn til Ministerskifte, I. S. 3—4 
265. 
— Forelæsningernes Begyndelse udsættes 
paa Grund af Varmen til 1 Septbr., I. 
S. 265. 
— Retten for Universitetslærerne til at op­
pebære Forelæsningshonorarer bortfalder 
ved Lov 25. Marts 1871 § 4., I. S. 150 
-151, 180. 
— Oplysninger angaaende Universitetslærer­
nes Forelæsningshonorarer, I. S. 181 
—191. 
— over kristelig Etik, Ansættelse af en 
midlertidig Docent, II. S. 4-15, 58- 59. 
meddelt en Ansøger Tilladelse til at 
holde Forelæsninger over Etik, dog 
ikke paa Universitetet, I. S. 16. 
— over slesvigsk Ret ophøre, 11 8, 20. 
— over statsøkonomiske Discipliner, II. 
S. 61-62. 
— over Retsvidenskab og Hygiejne, II. S. 
23-30, 69—71. 
— over Filosofi, II. S. 3^—39, 102. 
— over Islands politiske Historie, II. S. 
39 40. 
— sproglige og exegetiske Ovelser og Fore­
læsninger i klassisk Filologi, II. S. 40. 
— over Kemi, II. S. 42 — 51. 
— over Mathematik, II. S. 53—56. 
— over Geografi, II. S. 56 -57. 
— over den nyere Tids politiske Historie 
for de statsvidenskabelige studerende, 
II. S. 78-90. 
— Fritagelse for at holde, II. S. 94, 96— 
97, 100-105. 
— Besørgelse af Forelæsninger under 
Vakance, II. S. 96, 100-101, 103. 
— anmeldte og holdte, II. S. 111—166. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, 
Undervisning for Arkitektelever, II. S. 
639—643. 
— Forelæsningers og Øvelsers Besørgelse, 
II. S. 643-648. 
— anmeldte og holdte, II. S. 662 670. 
— Betaling for Benyttelsen, II. S. 648 — 649. 
Forelæsningsplaner, om Overholdelsen af 
Bestemmelsen om Tilveiebringelsen at 
en fuldstændig Forelæsningscyklus i 2 
Aar, II S. 107—109. 
— Forhandlinger om Forelæsningsplaner 
for de forskjellige Fakulteter, I. S. 231 
—261. 
— for det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet, approberede, II. S. 109—111. 
Formue, Universitetets, III. S. 117—118. 
— Renter af denne, III. S. 74 — 77. 
— den med Universitetet forbundne Legat­
masses, III. S. 118. 
— Frue Kirkes og de med samme forbundne 
Legaters, III. S. 124—125. 
— Trinitatis Kirkes og de med samme for­
bundne Legaters, III. S. 125—126. 
— I. L. Smiths Legats, III. S. 131 — 133. 
— Kommunitetets, III. S. 147—149. 
— Renter af denne, III. 132 — 133. 
— polyteknisk Læreanstalts, III. S. 156. 
— Renter af denne, III. S. 148—149, 152. 
Forsal, Universitetets, Gasbelysningen om­
byttes med Stenolielamper, III. S. 63—64. 
Fossiske Legat udbetalt til en Stipendiat 
Fossiske — Frue Kirke. 13 
der var bleven ansat som Kapellan, I. 
S. 557. 
Forvalter, Universitetet i Kvæsturen, Instrux 
for ham, III. S. 169—173. 
— om Fastsættelse af hans Lønning, III 
S. 173—177. 
Pension til Enken efter en Universitets-
forvalter efter Pensionslovens Regler, 
III. S. 180 -181. 
Frederiksen, cand. polit., ansættes som mid­
lertidig Docent i Statsøkomi, II. S. 
61-62. 
— udnævnes til Prof. ord. i Statsøko­
nomi, II. S. 90. 
Fredskove, se Skove. 
Friboliger, den til Konservatorpladsen 
hørende Bolig i det forrige kirurgiske 
Akademi overlades til Lektoren i Ana­
tomi, II. S. 105-107. 
— Professorboligen i den forrige kirurgiske 
Akademi Bygning overlades til Prof. 
Panum for hans Embedstid, I. S. 191— 
195, 512-526. 
— stedfundne Optioner, II S. 105. 
Fritryk, Professorernes, Udgifter hertil, I. S. 
228 - 229, III. S. 103-104. 
Frue Kirke, Reglement for Begravelses­
væsenet i Kjøbenliavn, III. S. 187 — 190. 
— Administration af Assistenskirkegaarden 
paa Nørrebro, III. S 190 — 197. 
— Opførelsen af et Ligkapel paa Assistens­
kirkegaarden, III. S. 197—206. 
— Afgivelse af Begravelsesplads paaVester-
fælled, III. S. 206. 
— Forbedring af Vejen til Frijordskirke-
gaarden III. S. 207—208. 
— Kommunens Forpligtelse til at besørge 
Kirkesangen samt til at lønne Kantoren, 
III. S. 208-216 
— Kantorpladsen besættes saaledes, at 
Kirkeinspektionen indstiller til Magistra­
tens Approbation, III. S. 216—217. 
— kgl. Resol. 22. Maj 1867 om Udførelsen 
af Kirkesangen af andre end Kirkens 
Kor, Anmeldelse derom og Erlæggelse 
af Kjendelse til Kantoren, III. S. 217— 
218. 
— Syn maa holdes udenfor den i Lov 19. 
Febr. 1861 fastsatte Tid, III. S. 218—219. 
— Revisionsudsættelse om nøjagtigere For­
tegnelser med Hensyn til de Kirken til-
tilkommende Oppebørsler fra Begravel-
seskontoret, III. S. 220. 
— Revisionens Forhold til Begravelseskon-
toret III. S. 221-222. 
— Udvidelse af Assistenskirkegaarden paa 
Nørrebro, III. S. 222—225. 
— Udnævnelse af Mænd til at ombære 
Tavlerne i Frue Kirke bortfalder, III. 
S. 225—228. 
— Tilladelse meddelt til Udstykningen af 
et Arvefæstehus, III. S. 228. 
— Kontrollen med Hensyn til at Afgiften 
blev opkrævet ogsaa af Brænde, som 
blev udklareret ved Toldboden, men 
losset paa Stadens Grund uden for 
Toldb'odbommen, III. S. 228, 
— Forstrækning til Bestridelse af Udgifter 
ved Omstøbningen af Hvidovre Kirkes 
Klokke, III. S. 228-229. 
— Udgifter ved Forandring af Varmeappa­
ratet, III. S. 229. 
— Udgifter ved Forbedring af Rammerne 
ved de 3 store Vinduer i Kirkens Tag 
og nye Vinduers Indsættelse, III. S. 229. 
— Forandring af Klokkestolenes Konstruk­
tion, saaledes at Klokkerne bragtes til 
at svinge, III. S. 229. 
— Vandindlæg i Kirken, III. S 229. 
— Stikning af Signet til Brug i Kirkens 
Sager, III. S 229. 
— Udsætning af Bøsser til Indsamling af 
Gaver til Opførelsen af en ny Kirke, 
III. S. 229. 
— Forhøjelse af Assurancesummerne for 
Frue Kirke og Kirkens Præstebolig JII. 
S. 229. 
— Eftergivelse af Betaling for Belysning 
og Opvarmning af Kiiken for det dan­
ske Missionsselskab og Bibelselskabet 
samt ved en Koncert, III. S. 229 230. 
— Restaurering af en i Kirken værende 
Buste, III. S. 230. 
— Anbringelse af nogle fra Museet tor de 
antikvariske Mindesmærker modtagne 
Ligplader m. m , III. S. 230 231. 
— Kirken holdes aaben hver Dag Ira Kl. 
9—11 for Besøgende, III. S. 231. 
— Udgifter ved Tilsynet i denne Anledning 
og Godtgjørelse til Graverne, III. S. 
231. 
— Forhøjelse af Udgifterne til Kirkens 
Renholdelse, III- S. 231. 
Norm for Betalinger for Stolestaderne, 
III. S. 231. 
Frue Kirke — Fysiologisk. 
Betalingen for Klokkeringningen, III. S. 
231. 
meddelt Tilladelse til at opsætte et 
Monument paa et Gravsted uden Er­
læggelsen af Afgift, III. S. 231. 
Skifte i Klokkerbestillingen III. S 231, 
233. 
Bestalling for Klokkeren, III. S. 231— 
233. 
Konstitution i Klokkerbestillingen under 
Vakance, III. S. 232—233. 
Fordelingen af Indtægterne ved Klokker­
embedet i Naadensaaret, III. S. 232—235. 
Pension til en Klokkers Enke paalagt 
Eftermanden, III. S. 233. 
den Klokkerembedet paahvilende Afgift 
til Universitetet bortfalder, III. S. 233 
-234. 
Honoraret for ministerielle Handlinger 
modtages af Klokkeren og fordeles af 
ham mellem Klokkeren og begge Gra­
verne III. S. 233 - 234. 
Understøttelsen til en Gravers Enke til 
hendes Børns Opdragelse tillagt hende, 
efter at Børnene vare blevne 18 Aar, 
III. S. 235. 
Honorar til Kantorerne og Korsangere 
ved forøget Arbejde, medens Sangen 
havde maatte undvære Orgelets Ledsa­
gelse, III. S. 235. 
Udgifterne til Kor og Musik ved Prof. 
Bissens Begravelse afholdes af Kirken, 
III. S. 235. 
Forhøjelse af Kirkens Tilskud til Kan­
torens Løn, III. S. 235. 
Sangkoret sammensættes alene afVoxne, 
III. S. 235-236. 
Udgifter til Besørgelse af Smaatjenester, 
som udførtes af Kordrengene, III. S. 
235—236. 
Vederlag til Kantoren for Afgivelse af 
Lokale, Lys og Varme til Korets Sang­
øvelser, III. S. 236. 
Honorar til Damer i Koret, der synge 
ved Præsteordination, III. S. 236. 
nye Medlemmer af Inspektionen, III. S. 
236. 
Titler tildelte, ni. S. 236. 
Anvendelse af Renteoverskuddet af Frue 
Kirkes Præsteboligs Kapital, Husleje­
hjælpen for 2den Kapellan forhøjes med 
50 Kr., III. S. 236—237. 
- Forhøjelse af Huslejehjælpen for 2den 
Kapellan, Pastor Helms personlig, III. 
S. 237. 
— nye Legater til Gravsteders Vedligehol­
delse, III. S. 237-240. 
— Kirkers extraordinære Bygningsfonds 
Indtægter og Udgifter i Finansaarene 
1865—66 til 1869—70, III. S. 241—212. 
— Oversigt over Fondens Tilstand i Finans­
aarene 1865—66 til 1869 — 70,111. S 243. 
Frugtbargjørelse af Beholdninger under de 
særlige Fonds, om Overtagelse af Stats­
kassens Panteobligationer, III. S. 20—21. 
Frydensberg, Fuldmægtig, ansættes som 
Kassekontrollør i Kvæsturen, III. S. 166. 
S. 243. 
— Instrux for ham, III. S. 166 69. 
— ansættes s o m  Kasserer i  Kvæsturen, I I I .  
S 161. 
— Instrux for ham, III. S. 161—163. 
Fuldmagter til at hæve Lønninger eller 
Legat og Stipendiebeløb, om deres 
Stempelpligt. I. S. 558. 
Fundats, Universitetets, af 7. Mai 1788, om 
Forstaaelsen af dennes VI. § 2 Nr. 5 i 
f., I. S. 546-549. 
— udtalt, at det Thottske Legat i Følge 
dets Fundats ikke kan bortgives til 
statsvidenskabelige 'Kandidater, I. S. 
551—553. 
— Tiden for Bortgivelsen af Rejsestipen­
dierne sættes til inden hvert Aars første 
Maj, I. S. 550—551. 
— Universitetets originale I' undats 1479 
med flere Fundatser m. m. afgives fra 
Kvæsturen til Universitetsbibliotheket, 
II. S. 527—528. 
Fyrbøder ved Universitetet, Lønningstillæg 
til ham, III. S. 179. 
Fysisk Samling ved den polytekniske Lære­
anstalt, dens Indtægter, III. S. 153. 
Fysiologisk Laboratorium, om Oprettelsen 
af en fysiologisk Anstalt, I. S. 437—460. 
— Opførelsen af en Laboratoriebygning 
paa kirurgisk Akademis Grund, I. 1 
- 2, 512 -526. 
— Professorboligen i det forrige kirurgiske 
Akademis Bygning overlades til Prof. 
Panum for hans Embedstid, I. S 191 
195,512-526. 
— Undervisning i anvendt Kemi for læge 
videnskabelige studerende i det fysiolo­
giske Laboratorium, I. S. 375 389. 
— Oprettelsen af en Assistentpost for Pro­
Fysiologisk — Gravsted. 15 
fessor physiologiæ, T. S 357—389., II. 
S. 101, in. S. 95. 
— Afgivelse af forskjellige Gjenstande fra 
det zootomisk-fysiologiske Museum til 
det zoologiske Museum, 1. S 521--522, 
— Anbringelse af Jærnstakit mellem La­
boratoriets og Fødselsstiftelsens Grund, 
I. S. 526. 
— Havepladsen paa det forrige kirurgiske 
Akademis Grund overlades Prof. Panum 
for hans Embedstid, I S. 526—527 
— ubenyttede Skabe fra det zoologiske 
Museum overlades Laboratoriet, I. S 528. 
— Gjennemgangsværelset fra Konsistoriums 
Forsamlingssal til Festsalen overlades 
Prof. Panum til Arbejdsværelse og Op­
bevaring af Instrumenter og Apparater, 
I. S. 528. 
— Salg af nogle til det zootomisk-fysiolo­
giske Museum tilhørende Bøger med en 
Professors Bogsamling, I. S. 528. 
— Indtægter og Udgifter, III. S. 96—97. 
— Lønninger til Bestillingsmænd, I. S. 387 
—88, III. S. 95. 
Fæste. Godtgørelse til en Fæster for Af-
s t a a e l s e  a f  J o r d  t i l  e n  S k o l e l o d ,  I I I  S .  
43. 
Fødselsdag, Kongens, Fester i Anledning 
heraf, se Fest. 
Fødsels- og Plejestiftelsen, Oprettelsen af 
klinisk Assistentplads paa Stiftelsen, I 
S. 367—375, III. S. 95. 
— den kliniske Assistent ansættes af det 
lægevidenskabelige Fakultet, I. S. 
375. 
— Konstitution i Overakkouchørposten, II 
S. 97—99. 
— den Overakkouchøren i Egenskab af 
Stadsakkouchør tillagte Lønning af Sta­
den Kjøbenhavns Kasse bortfalder, II. 
S. 98—99. 
— den Jordemoderelever fra Kjøbenhavn 
indrømmede fri Undervisning paa Stif­
telsen bortfalder, II. S 99. 
— Besættelsen af Overakkouchørposten, 
II. S. 7L—76. 
— Udnævnelse af kliniske Assistenter, II. 
S. 101. 
Gadefejning ved den polytekniske Lære­
anstalt i Studiestræde og St. Pederstræde, 
Portneren fritages og det besørges af 
Læreanstalten, II. S. 713 — 714. 
Gager, se Lønninger. 
Gandløse Kirke, den Skolelæreren i Gandløse 
af Statskassen tillagte Godtgjørelse for 
at føre Konfitent- og Tillysningsbøgerne 
afslaas overtaget af Universitetet, III. S. 
12. 
— Anskaffelse af Alterbillede, III. S. 
61, 91. 
— Dræning af Kirkegaarden, III. S. 112. 
Gartneren ved botanisk Have, Skifte i Stil­
lingen, II. S. 530. 
— Instrux for ham, II. S. 531. 
— Rejseunderstøttelse til ham, II. S. 530, 
III. S. 115. 
Gas ombyttes med Stenolielamper i Univer­
sitetets Forsal, III. S. 63—64. 
Gebyr, Overskud af Examens- og Imma-
trikulationsgebyrer, se E. og I. 
Gede, Bogholder i Kvæsturen, udnævnes til 
Kvæstor, III. S. 157. 
Geografiske Forelæsninger, Honorar for 
Dr. phil. Løffler derfor, II. S. 56 
-57. 
Gladsaxe Kirke, Hovedreparation, in. S. 112. 
S kol e 1 ær er embede, Konsistoriums 
Kaldsret hertil, Landsoverretsdoin af 11. 
Juni 1860 stadfæster Konsistoriums Kalds­
ret uden Indstilling fra Forstanderska­
bet, III. S. 182 186. 
Gravsted, Hurtigkarls, Anbringelse af et 
Jærngitter herom, III. S. 73. 
— paa Universitetets Landsbykirkegaarde, 
Regler for deres Udlæggelse, III. S. 12 
—13. 
— paa Universitetets Landbykirkegaarde 
udlægges frit for Sognebeboere for 20 
Aar; ønskes Indhegning eller Ret til 
Gravstedet i længere Tid end 20 Aar, 
meddeles Tilladelse mod en Kjendelse, 
III. S. 13. 
— Overdragelser af Gravsteder paa Land­
bykirkegaarde, III. S. 62. 
— Frue Kirke, se F. 
— Trinitatis Kirke, se T. 
16 Grevinge — Hørring. 
Grevinge Kirke, Kirkegaardens Udvidelse, 
111. S. 55-56, 111—112. 
— Bidrag til Ombygningen af Grevinge 
Præstegaards vestre Længe, saaledes at 
denne Væg danner Hegn for Kirkegaar-
den, Deklaration herom, III. S. 58—60, 
112. 
— Anskaffelse af nyt Kirkeuhr, III. S. 112. 
— Hovedistandsættelser, III. S. 111—112 
— Dræning af Kirkegaarden, III. S. 112. 
Grønlandske Regensalumner, Kommunitets-
stipendiet og Regensbeneficiet for disse 
forhøjes, saaledes at de blive satte 
lige med de øvrige Kommunitets- og 
Regensalumner, I. S. 615—616. 
Gymnastiklokale forstuderende, Forhand­
linger om Tilvejebringelsen heraf, III. 
S. 14-16. 
Gædeken, Dr. med. ansættes som Docent i 
Retslægevidenskab og offentlig Hygiejne 
II. S. 23—30, 69—71. 
— ansættes som Lektor, II. S., 30 91. 
Hammerich's Legat maa bortgives til ind­
fødte Slesvigere, som ved Kjøbenhavns 
Universitet forberede sig til en Embeds-
examen eller Magisterkonferens, I. S. 
557—558. 
Hebraisk, særskilt Prøve i Hebraisk, Karak­
terfortegnelser, II. S. 309-312. 
— Ansøgning om at tage Prøven ved en 
Skole nægtet, I S. 317—318. 
Heegaard, Dr phil., overtager den Andel i 
Forelæsninger og Examination, som vilde 
være at besørge af Prof. Brøchner, II. 
S. 36. 
— ansættes som extraordinær Docent i 
Filosofi, II. S. 37-39, 91. 
Herlev Kirke, Kirkegaardens Udvidelse, III. 
12, 57-58, 112. 
— Regler for Udlæggelse af Gravsteder 
paa Kirkegaarden, III. S. 12-13 
— Bidrag til Anskaffelse at et Orgel, III. 
S. 61, 91. 
— Anskaffelse af et Altergelænder, III. S. 
61, 91. 
Historie, Ansættelse af en extraordinær 
Docent i Historie med Forpligtelse til 
at holde Forelæsninger over den nyere 
Tids politiske Historie for statsvidenska­
belige studerende, II. S 78—90. 
— Universitetets, fra Reformationen indtil 
1621, Understøttelse til Udgivelsen, I. 
S. 544. 
Holm. Dr. phil. udnævnes til extraordinær 
Docent i Historie, II. S. 78—90. 
•— udnævnes til Professor i Historie, I S. 91. 
Homiletisk Prøve, Tilladelse til at aflægge 
denne, uagtet |der ikke var gaaet '/» 
Aar, efter at Vedkommende havde taget 
Embedsexamen, I. S. 316—317. 
— Karakterfortegnelser, II. S. 327 — 333. 
Honorarer, udredede af Universitetets Bud­
get, III. S. 78-81, 95, 106- 108. 
— af Kommunitetets Budget, III. S. 134 
135, 145. 
— af polytekniske Læreanstalts Budget, 
III. S. 150—151, 154. 
— for Professorernes Forelæsninger, Retten 
til at oppebære Honorarer for private 
Forelæsninger bortfalder ved Lønnings-
lov 25. Marts 1871, I- S. 150—151, 180. 
— Oplysninger om disse Honorarer, I. S-
181—191. 
Hurtigkarls Gravsted, Anbringelse at et 
Jærngitter herom, III. S. 73. 
— Legat, Hvileaaret undtagelsesvis forkor­
tet til lh Aar, I. S. 55'J—560 
Huslejegodtgjørelse, extraordinær til Prof. 
Panum, I. S. 196, III. S. 95. 
Huslejeportioner, Oversigt over deres Op­
rettelse, I. S. 195. 
— stedfundne Optioner, II. S. 105. 
Hvidovre Kirke, Anskaffelse af en Søl\ -
Alterkande, III. S. 61. 
— Omstøbning af Kirkens Klokke, III. S. 
228-29. 
Hørring, Assistent, cand. jur. slesv., ud­
n æ v n e s  t i l  B o g h o l d e r  i  K v æ s t u i e n ,  I I I .  
S. 158. 
- lnstrux for ham, III. S 158 160. 
Immatrikulation — Juridisk Examen. 
I 
17 
Immatrikulation af Disciple, der afgik fra 
de slesvigske Skoler i 1864 med Modon-
hedsbevis, kgl. Resolution 12. Aug. 1864, 
I. S. 295—299. 
— Overskud af Immatrikulationsgebyrer, 
III. S. 74—77, 92. 
Indbydelsesskrifter til akademiske Fester, 
se Program. 
Indtægter, U n i v e r s i t e t e t s ,  s a m m e n l i g ­
nede med de tilsvarende Lovbevillinger, 
III., S. 74—77. 
— særlige Forklaringer over de enkelte 
Indtægtsposter, III., S. 83—94. 
— tilfældige, III., S. 74—77. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  
de tilhørende Lovbevillinger, III. S. 132 
—133 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ind­
tægtsposter, III. 138 — 142. 
—  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s ,  
sammenlignede med de tilsvarende Lov­
bevillinger, III. S. 148—149. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ind­
tægtsposter, III., S. 152—153. 
Inspectores qvæsturæ, Honorarer, til disse, 
III., S. 94—95. 
— Valg, I, S. 4. 
Instrumentsamling, kirurgisk, se K. 
Jordebogs-Indtægter, Universitetets. III S. 
74 - 77, 83—90. 
Kommunitetets, III. S 132—133, 138 
--140. 
Jordskyldspenge, Universitetets, III., S. 
74-77. 
Islandske Studenters Nydelse af Kommu-
nitetsstipendiet, I. S. 605—615. 
Instrux for Bogholderen i Kvæsturen, III. 
S. 158—160. 
— for Kassereren i Kvæsturen, III. S. 161 
-163 
— for Kassekontrolløren i Kvæsturen, III. 
S. 166-169. 
— for Forvalteren i Kvæsturen, III. S. 1H9 
—173. 
Johnstrup, Overlærer, udnævnes til Pro­
fessor i Mineralogi, II. S. 92. 
Juridisk Examen, fuldstændig, Anordning 
af 30. Juni 1871 om nogle Forandrin­
ger i Forordn. 26. Jan. 1821 og 30. De­
cember 1839 om det juridiske Studium, 
I. S. 237—261. 
— retsvidenskabelig Encyklopædi, Søret, 
Kirkeret, positiv Folkeret og Statistik 
ophøre at være særlige Lære- og Exa-
minationsfag, I. S. 261 - 262. 
— dansk Statsret bliver Hovedfag, I S. 261. 
— den praktiske Prøve falder bort, 1. S. 261. 
— kgl. Resol. 14. April 1871 om Beskik­
kelse af faste Censorer, I S. 116. 
— tilladt Kandidater, der paa Grund af 
Sygdom havde forladt Fxamens skrift­
lige Del, at indstille sig til Examen 
efter 1h Aars Forløb, I. S. 326. 
— en Kandidat, der ved skriftlig Examen 
i Statsret var fundet i Besiddelse af 
statsretlige Notitser, afvist fra Examen, 
I. S. 327. 
— den mundtlige Examen begyndt før 
1. Juni, I. S 327. 
— den mundtlige Examen fortsat i Febr., 
I. S. 327. 
— Ordensregler ved Examen, I. S. 327 — 
328. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, II. 
S. 334—363. 
— skriftlige Opgaver, 11. S. 437 450. 
— Prøve i dansk Ret for forhen værende 
slesvigske Embedsmænd fastsættes ved 
kgl. Resol. 1. Marts 1865, I. S. 319— 
323. 
— naar Prøven fører til det Resultat, at 
der maatte tildeles Kandidaten Non, 
skulde denne anses for ikke at have 
bestaaet, I. é. 323. 
— afslaaet en Ansøgning om, at den i 
H e n h o l d  t i l  k g l .  R e s o l ,  2 .  J u n i  1 8 2 6  a f ­
lagte Tentamen maatte give samme Ret 
som den, der gaves ved ovennævnte 
Prøve, I. S. 323—324. 
— Oversigter og Karakterforteguelser, II. 
S. 334—335 og 362—363. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 451—454. 
— for Kandidater, der havde bestaaet den 
C 
18 Juridisk Examen Kasserer. 
for Hertugdømmet Slesvig anordnede 
Retsexamen, II. S. 334. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 450—451. 
— for ustuderede, Anordn. 30. Juni 1871 
om Forandringer i Examen, I. S. 237 
-261. 
— den almindelige Retslære og Søret 
* bortfalde som særskilte Examensfag; 
to Prøver i Processen, I. S. 261. 
— den praktiske Prøve bortfalder, I. S. 
261. 
— den mundtlige Examen fortsat i Februar, 
I. S. 327—410. 
— Ordensregler ved Examen, I. S. 327— 
328. 
afslaaet et Andragende om at maatte 
holde Foredrag over dansk Ret, afpas- | 
sede efter juridisk Examen for ustuderede, 
I. S. 407—410. 
— Regelen i Frd. 26. Jan. 1821 § 14 in 
fine om Kejection ikke anvendelig paa 
den praktiske Prøve, I. S. 410. 
— nægtet en Examinand, der, efter at have 
bestaaet den skriftlige Prøve, var blevet 
angrebet af en Sindssygdom, at stedes 
til en extraordinær mundtlig Prøve, I. 
S. 410-412. 
— nægtet en Examinand at indstille sig 
til extraordinær praktisk Prøve, I. S 4'2. 
— afslaaet Andragende fra en Seminarist 
om at maatte indstille sig til Examen, 
uden at underkaste sig Forberedelses 
Examen, I. S. 412—413. 
— Tilladelser til at indstille sig til Examen 
uden at underkaste sig Forberedelses 
Examen, I. S. 413—414. 
— afslaaet lignende Andragender, I. S. 414. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, II 
S. 335 og 368 378. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 457 — 467. 
—  F a k u l t e t ,  s e  u n d e r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s ­
videnskabelige Fakultet. 
Jus practicandi, meddelt forskjellige, II. 
S. 387. 
— meddelt en fremmed Læge efter en 
Prøve, I. S. 391. 
— meddelt en begrænset Ret efter pn 
Prøve, I. S. 390-391. 
Jørgensen, S. M., Pr. phil., overtager Be­
styrelsen af den polytechniske Lære­
anstalts Laboratorium og holder Fore­
læsninger over analytisk Kemi, I. S. 50. 
— ansættes som Lektor i Kemi ved Uni­
versitetet, II. S. 51, 92. 
Kaldsret, Universitetets til Skolelærerem­
beder, Indstilling fra Sogneforstander-
skabet ikke nødvendig. III. 182—186. 
Kandidated ved theologisk Embedsexamen 
bortfalder, I. S. 315—316. 
Kantate ved Formælingsfesten i 1869, Bidrag 
til dens Udgivelse, I. S. 437 
Kantor ved Frue Kirke, Lønnen udredes af 
Kjøbenhavns Magistrat, III. S. 208—216. 
— Besættelse efter Kirkeinspektionens Ind­
stilling til Magistratens Approbation, 
III. S. 216-217. 
Kapitalformue, se Formue. 
Kateketiske Prøver, Tilladelse til at aflægge 
dem, uagtet der ikke var forløbet '/2 
Aar efter Embedsexamen, I. S. 31 317. 
— Karakterfortegnelser, II. S. 327 -333. 
Katholiker, romerske, om Modarbejden af 
deres Stræben efter at gjøre Proselyter, 
I. S. 540. 
Kassekontrolør ved Kvæsturen, Skifte i 
Stillingen, III. S 166. 
— Instrux for ham, III. S. 166—169. 
Kasserer ved Kvæsturen, Konstitution under 
Kassererens Bortrejse, III. S. 160. 
— under Vakance, III. S. 161. 
Skifte i Stillingen, III. S. 161. 
Instrux for ham, III. S. 161—163. 
— de af Kassereren hidtil oppebaarne Pro­
centbeløb for Inkassationen af Betaling 
for Adgangskort til den polytekniske 
Læreanstalt og til Universitetets kemiske 
Laboratorium bortfalde, III. S. 161, 
163. 
— Procenter for Inkassationen af Profes­
sorernes Forelæsningshonorarer tillæg­
ges fremdeles Kassereren, III. S. 161. 
— Kavtionen bestemmes til 20,000 Kr., III. 
S. 161. 
Kasserer — Kirke 19 
— Lønningen for Kassereren, 111. S. 161, 
173—177. 
— Kassetiden forlænges til Kl. 2, III. S. 
163. 
— Erstatning for det bortfaldne Sædom- i 
skrivningstillæg, III. S. 163—165. 
— Erstatning for Tab ved Fejltælling, III. 
S. 165—166. 
Kavtion, Fastsættelse af denne for Kas­
sereren i Kvæsturen, III. S. 161. 
Kemi, anvendt, Undervisning heri for læge­
videnskabelige studerende, I. S. 375— 
389. 
— Ansættelsen af en Assistent for Pro­
fessor physiologiæ, I. S. 387 — 88. 
— Betalingen for Adgangskort m. m., I. S. 
388-389. 
— Ansættelsen af en Lektor i Kemi ved 
Universitetet, II. S. 42—51 
Kemisk Laboratorium, Universitetets, 
dets Benyttelse i 1864-71, II. S. 605. 
— meddelt Tilladelse til Oprettelse af 3 
Fripladser for trængende studerende, I. 
S. 510, II. S. 605. 
— Betalingen for Benyttelsen af Labora­
toriet af Provectiores sættes til 40 Kr. 
halvaarlig, I. S. 510, II. S. 605 
Tilladelse meddelt til, at der, naar Plad­
sen tillader det, maa gives yngre Viden­
skabsmænd fri Adgang til Laboratoriet, 
I. S. 510, II. S. 605. 
— Betaling af Polyteknikere for Benyttelse 
af Laboratoriet, I. S. 510. 
— Omordning af Laboratoriets Indre til 
Forøgelse af Arbejdspladserne, II. S. 606. 
— Ombygning af Forelæsningssalen, II. S. 
606. 
— Skifte i Assistentstillingerne, II. S. 604 
—605. 
— Ansættelse af Hjælpeassistenter, II. S. 
605. 
— Indretning af et Værelse for Labora­
toriets 2den Assistent, I. S. 510. 
— Indtægter og Udgifter, III. S. 101. 
— Lønninger til dets Bestillingsmænd, II. 
S. 605. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  I I I .  S .  
150—151, 154. 
Kirke, Frue, se F. 
— Trinitatis, se T. 
— i Sundbyerne paa Amager, Bidrag til 
Opførelsen, III. S. 49—55, 91. 
— Universitetets Landsbykirker, Anven­
delse af de til deres Forskjønnelse be­
vilgede Beløb, III. S. 61, 91. 
— Frstatningssummen for atløst Pligtar­
bejde til Kirkerne føres til Indtægt for 
Universitetet paa Indtægtskonto 1 e, for-
skjellige Indtægter, III. S. 43. 
— Regler for Benyttelsen af Lniversitetets 
Kirkegaarde, III. S. 12—13. 
— Tiendeyderne have Ret til fri Begravel­
sesplads for 20 Aar; ønskes Indhegning 
foretaget eller Vedligeholdelse for læn­
gere Tid, meddeles Tilladelse mod en 
Kjendelse, III. S. 13. 
— Ministeriets Skrivelse af 14. Decbr. 1865 
bestemmer, hvilke Udgifter der, foruden 
de egentlige Bygningsudgifter, skulle af­
holdes af Bygningskontoen, III. S. 44. 
— Honorar til Bygningsinspektøren for 
Tegningsarbejder til Kirkerne, III. S. 
61, 91. 
— Honorar for Tegninger af 3 af Univer­
sitetets og 2 af Sorø Akademis Kirker, 
111. S. 68. 
— Bringstrup, Udvidelse af Kirkegaarden, 
I. S. 55, 112, Planering af samme, 
I. S. 55, 112, Kirkegaardens Vedlige­
holdelse af Sogneforstanderskabet mod 
aarlig Godtgjerelse, I. S. 55, Erhvervelse 
af Jord fra Præstegaarden mod at opføre 
l'ræstegaardens nordre Længe som 
Hegn, III. S. 55. 
— Fgeslevmagle, Knæfald anskaffet, III. 
S. 61, 91, Hovedistandsættelse, II. S. 
112. 
— Faxe, Altergelænder, I. S. 61, 91, Or­
gelets Istandsættelse paahviler ikke 
Universitetet, da en udtrykkelig Bestem­
m e l s e  h e r o m  v a r  t a g e t  v e d  d e t s  A n ­
skaffelse, III. S. 13—14. 
— Gandløse, Alterbillede, III. S. 61, 91, 
Dræning af Kirkegaarden, III. S. 112, 
den Skolelæreren af Statskassen tillagte 
Godtgjørelse for at føre Konfitent og 
Tillysningsbøgerne atslaas overtaget af 
Universitetet, III. S. 12. 
— Gladsaxe, Hovedistandsættelse. III. S. 
112. 
— Grevinge, Kirkegaardens Udvidelse, III. 
S. 55—56, 112, dens Dræning, III. 
S. 112, Hovedistandsættelser, III. S. 111, 
112, Anskaffelse af Kirkeuhr, III. S. 
112, Bidrag til Ombygningen af Præste-
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gaardens vestre Længe som Hegn for 
Kirkegaarden, III. S. 58—HO. 112. 
— Herlev, Orgel, III. S. 61, 91, Alter­
gelænder, III. S. 61, 91, Hovedistand­
sættelse, III. S. 111, Kirkegaardens Ud­
videlse, 111. S. 57—58, 112. 
Kirkeværløse, Sølvkande, III. S. 61, Ind­
fatning af Alterbillede, 111. S. 61, 91, 
Hovedistandsættelse III, S. 111, Ud­
videlse af Kirkegaarden, III. S. 57.112. 
— Ledøv, Udvidelse af Kirkegaarden, III. 
S. 56—57, 112. 
— Sæby, nyt Knæfald og Forgyldning af 
Prædikestolen, III. S. 61, 91, Ommuring 
af Taarnet, III. S. 68, 111. 
— Taarnby, Opførelse af et Stykke Ring­
mur, da en af Præstegaardens Længer, 
der dannede Hegn, nedreves, 111. S. 60 
—61, 112, Sag om Indbetaling af det 
aarlige Vederlag for afløst Pligtarbejde, 
III. S. 6—12. 
— Overdragelse og Indhegning af Grav­
steder, III. S. 62. 
Kirkegaard, Kegler for Benyttelsen af Uni­
versitetets Kirkegaarde, III. S. 12—13. 
— Udgifter ved deres Planering, Gangenes 
Belægning med Grus m. v. vedkommer 
Bygningskontoen, III. S. 44. 
— Udvidelse af Bringstrup Kirkegaard, 
III. S. 55, 112. 
— Opførelsen af Bringstrup Præstegaards 
nordre Længe som Hegn for Kirke­
gaarden, III. S. 55, 112. 
— Dræning af Gandløse Kirkegaard, III. 
S. 112. 
— LTdvidelse af Grevinge Kirkegaard, III. S. 
55—56,112 samt dens Dræning, III. S. 112. 
— Ombygning af Grevinge Præstegaards 
vestre Længe som Hegn for Kirkegaar­
den, III. S. 58—60, 112. 
— Udvidelse af Herlev Kirkegaard, III S. 
57—58, 112. 
— Udvidelse af Kirkeværløse Kirkegaard, 
III. S. 58, 112. 
— Udvidelse af Ledøv Kirkegaard, III. S. 
56—57, 112. 
— Opførelse af Ringmur ved Taarnby 
Kirkegaard, III. S. 60—61. 112. 
— Assistentskirkegaarden paa Nørrebro, 
om Administrationen ved denne, III. S. 
190—197. 
— Opførelsen af et Ligkapel paa samme, | 
III. S. 197—206. 
— ny Kirkegaard paa Vesterfælled. III. S. 
206—207. 
Kirkeværlose Kirke, Anskaffelse af Sølv­
kande, III. S 61, 91 
Altergelænder, III. S. 61. 91. 
— Hovedistandsættelse, III. S. 111. 
— Udvidelse af Kirkegaarden, III. S. 57— 
58, 112. 
— Skolelærerembede. Kaldelse af ny Skole­
lærer, III. S. 186. 
Kirurgisk Akademi, Professorboligen over­
lades til I'rofessor Panum for hans Em-
bedstid, I. S. 191—195, 512—526. 
— den til Konservatorposten horende Bo­
lig overlades til Lektoren i Anatomi, I. 
S. 105—107. 
— Opførelsen af et fysiologisk Laborato­
rium paa Akademiets Grund, I. S. 1—2, 
437—460, 512—526. 
Havepladsen ved Akademiet overlades 
Prof. Panum, I. S 526-527. 
Oliemaleri af Prof. Gundelach Møller 
skjænket Akademiet, I. S. 391. 
— Portrætmedaillon af Prof. Stein skjænket 
Akademiet, 1. S. 391. 
Klinisk Uddannelse i Fødselsvidenskaben, 
I. S. 367-375. 
— Ansættelse af en klinisk Assistent paa 
Fødselsstiftelsen, I. S. 367 — 375. 
U d n æ v n e l s e  a f  k l i n i s k e  A s s i s t e n t e r ,  I I .  
S. 101. 
Klokkeren ved Frue Kirke, den Klokker­
embedet paahvilende Afgift til Univer­
sitetet bortfalder, III. S. 233 — 34. 
— Skifte i Stillingen, III. S. 231. 233. 
— Bestalling, 111. S. 231—233. 
Konstitution under Vakance. 111. S. 232 
-233. 
— Fordeling af Indtægterne i Naadensaaret, 
III. 232—235. 
— Pension til en Klokkers Enke paalagt 
Eftermanden, III. S. 233. 
Klokker, Omstøbning af Hvidovre Kirkes, 
III. S. 228-229. 
— Forandring af Klokkestolenes Konstruk­
tion i Frue Kirke, saaledes at Klokkerne 
bragtes til at svinge, III. S. 229. 
Knæfald, til Egeslevmagle Kirke, III. S. 
61, 91. 
— til Sæby Kirke, III. S. 61 og 91. 
Kollegier, se under de enkelte Kollegier. 
Kommunitetet, dets faste Bidrag i 1865— 
66 til Universitetet, III. S. 134- 135, 
Kommunitetet — Kommunitetsstipendium. 21 
— temporært Bidrag i 1865—66 til Uni­
versitetet, III. S. 134—135. 
— Tilskud til akademisk Skytteforening, 
I. S. 544, 111. S. 134—185, 146. 
— Tilskud til den polytekniske Læreanstalt, 
III. S. 136—137. 
Hidrag til Opførelsen af Universitetets 
zoologiske Museum og til Anskaffelse 
a f  I n v e n t a r i u m  t i l  s a m m e ,  1 .  S .  4 7 7 ,  I I I .  
S. 136 -137. 
— Bidrag til Hovedreparation og Ombyg­
ning af Valkendorfs Kollegium, I. S. 570, 
III. S. 136-137, 147. 
Salg af det kgl. naturhistoriske Museums 
Gaard i Stormgade, III. S. 69—70, 132 
—133, 142. 
— Dækning af Universitetets Underskud i 
1865—71, III. S. 136—137. 
— Regulering af Fortovet ved Ivommu-
nitetsbygningen ud til Krystalgade, I. 
S. 498-501, III. S. 145. 
— Udgivelse af Kommunitetets Historie og 
Fest i Anledning af 300aars Jubilæum, 
I. S. 606—607. 
— Lovforslag om de Universitetet og Kom­
munitetet vedkommende Lønningsfor-
hold, I. S 119-181. 
— Lønningslov 25 Marts 1871, I. S. 180. 
— Indtægter og Udgifter, sammenstillede 
m e d  d e  t i l s v a r e n d e  L o v b e v i l l i u g e r ,  I I I .  
S. 132-137. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ind­
tægtsposter, III. S. 138—142. 
særlige Forklaringer over de enkelte Ud­
giftsposter, IIT. S. 142—147. 
— Udgifter til Lønninger og Honorarer for 
Embeds- og Bestillingsmænd, III. S. 145. 
— Pensioner og Understøttelser, III. S. 145. 
— Bygningsudgifter. III. S. 145 — 146. 
— extraordinæi e Udgifter, III. S. 146. 
Kapitalformuen. III. S 147. 
— Renter af Kapitalformuen, III. S. 132 — 133. 
— Bygnings Istandsættelse, III. S. 145. 
Kommunitetsstipendium, Understøttelse til 
studerende, som paa Grund af Krigen i 
1864 vare udelukkede fra Understøttelse 
fra Hjemmet, I. S. 588, 594—595. 
— Understøttelse til studerende, som havde 
taget Afgangsexamen ved de slesvigske 
Skoler, og ønskede at fortsætte deres 
Studeringer ved Kjøbenhavns Universi­
tet, samt til saadanne studerende, som 
paa Grund af Indkaldelse til Krigs­
tjeneste i 1864 havde maattet opgive 
Kommunitetsstipendiet, I. S. 588—590. 
— ved kgl. Rcsol. 24 Juni 1870 forøgedes 
Antallet af de ordinære Kommunitets-
stipendier i 4 Aar med 10 Pladser, saa-
ledes at disse efter 4 Aars Forløb ind­
droges med 1 i hver af de 10 paafølgende 
Vakancer, I. S. 586- 594, III. S. 143. 
Stipendiebestyrelsen bemyndiges ved kgl. 
Resol. 24 Juni 1870 til at uddele Kom­
munitetsstipendiet for 3 Aar som Ordi-
narium eller for 4 Aar undtagelsesvis 
samt til undtagelsesvis at bortgive Sti­
pendiet for 2 Aar til ældre studerende, 
I. S. 592—594. 
— ved ovennævnte Resolution bifaldtes, at 
den Konsistorium i Regi. 1848 § 14 
givne Bemyndigelse til at forlænge Sti­
pendiet for '/s Aar ogsaa kom til An­
vendelse paa de kortvarige Stipendier, 
1. S 591-594. 
— Forlængelse af den for Stipendiets Ny­
delse bestemte Tid med ,/a Aar ogsaa 
anvendelig, naar det skal ophøre paa 
Grund af at den paagjældende, inden 
de lovbestemte 4 Aar ere forløbne, har 
taget Embedsexamen, I. S. 599, 606. 
— Stipendiebestyrelsen bemyndiges ved 
ovennævnte Resolution til at bortgive 
de Regenspladser, som ikke blive an­
søgte af Kommunitetsalumner, for lh 
til andre dertil kvalificerede studerende, 
I. S. 593-594. 
— Nydelsen af Kommunitetsstipendiet op­
hører for candidati magisterii ved Ud­
gangen af den Maaned, som følger efter 
den, i hvilken de have afsluttet deres 
Magisterkonferens, I. S. 595—596. 
— Nydelsen af Kommunitetsstipendiet op­
hører for dem, der blive Kandidater ved 
Januar Maaneds Examen, den 1. Fe­
bruar, selv om Examen først aisluttes i 
Februar, I. S. 604 — 606. 
— en juridisk Kandidat, der derefter agtede 
at underkaste sig statsvidenskabelig Ex­
amen, ikke anset berettiget til at be­
holde Kommunitetsstipendiet, I. S. 596 
—599. 
— Udbetaling af Stipendierne til de stu­
derende, der nød Regens- og Kommu­
nitetsstipendiet, og som i 1864 bleve 
ansatte til Tjeneste i Hæren eller Flaa-
den. I. S. 599—601, 
Kommunitetsstipendium. 
Ansøgninger om Kommunitetsstipendiet 
maa indeholde Oplysning om, at de an­
søgende have Indfødsret, I. S. 602. 
Stipendietiden regnes for alle studerende ! 
fra den Tid, Stipendiet bliver dem med­
delt I. S. 603. 
de privilegerede studerendes Eet til at 
erholde Stipendiet ikke betinget af, at 
antagelige Trangsbeviser fremlægges, I. 
S. 602, 607—608. 
Stipendiet kan ved Konsistoriums Re­
solution fratages en Alumnus, naar hans 
Trang til samme maa anses ophørt, I. 
S. 603. 
Flidsattester og testimonia paupertatis 
skulle en Gang aarlig afgives til Regens­
provsten, I. S. 603. 
Regensprovsten paaser, at Ansøgnin­
gerne indeholde de foreskrevne Oplys- ! 
ninger og Vidnesbyrd, I. S. 603. 
Retten til Regensstipendiet ophører sam­
tidig med Kommunitetsstipendiet, I. S. 
603. 
Fordeling af det Stipendiebestyrelsen 
tilstaaede Beløb til Skriveri mellem Be­
styrelsen og Regensprovsten, I. S. 604. 
afslaaet et Andragende fra en islandsk 
stud. med., der havde nydt Kommunitets-
og Regensstipendiet i 4 Aar, og oppe-
baaret Understøttelse af den Sum, der 
er bevilget til Understøttelse for is­
landske studerende, som ved Universi­
tetet forberede sig til den lægeviden­
skabelige Examen for derefter at mod­
tage Lægeembeder paa Island, om endnu 
et Aar at maatte erholde en Portion af 
sidst nævnte Sum eller Understøttelse 
til Fortsættelse af sine Studeringer, I. 
S. 608—609. 
den islandske Studenter fra Reykjavik 
Skole efter Regi. 11 Febr. 1848 § 4 
Nr. 1 tilkomne Ret til som privilegerede 
at erholde Kommunitets- og Regens­
stipendiet er betinget af, at vedkom­
mende indfinder sig ved Universitetet 
umiddelbart efter at have bestaaet Af-
gangsexamen, I. S. 609—615. 
Tilladelser meddelte til, at islandske 
Studenter, der af særlige Grunde ikke 
vare komne til Universitetet strax, maatte 
behandles som overtallige privilegerede 
Kommunitetsalumner, I. S. 615. 
- Kommunitets- og Regensstipendiet for 
de Alumner i det grønlandske Semi­
narium, der i Kjøbenhavn forberede sig 
til at tr de i Missionens Tjeneste, an­
sættes til de samme Beløb som de ordi­
nære Kommunitets- og Regensalumner 
oppebære, I. S. 615—616, III. S. 142 
— 143 
— Huslejegodtgjørelse til en Alumnus i det 
grønlandske Seminarium, indtil han fik 
Fribolig paa Regensen, I. S. 616. 
— Andragende om, at der maatte tilstaaes 
Sønner af dansk-vestindiske Undersaatter 
det samme Privilegium med Hensyn til 
Kommunitetsstipendiet, som tilkom Søn­
ner af Undersaatter i Grønland og paa 
Færøerne, I. S. 616—618. 
— Provstiet ved Kommunitetet og Regen­
sen, Udførelsen af Forretninger under 
Vakance, I. S. 607, II. S. 4. 
— Valg af Medlem af Stipendiebestyrelsen, 
II. S. 607. 
— Vikar under et Stipendiebestyrelses-Med­
lems Fraværelse, II. S. 607. 
— Fordelingen af Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneficiet, II. S. 608—620. 
— Fordelingen af Kandidatstipendiet, II. 
S. 622-623, III. S. 144 
— Fordelingen af Kommunitetets Rejse­
stipendium, II. S. 623. 
— Bortgivelsen af dette skal finde Sted 
inden hvert Aars 1 Maj, I. S. 550 551. 
— anset det for rettest, at  en lønnet Docent 
ved Universitetet ikke fik dette Rejse­
stipendium, I. S 601—602. 
— Dispensation for en Embedsmand til at 
erholde Rejsestipendiet ikke anbefalet, 
da Ansøgeren havde lang Tjenestetid, 
I. S. 602. 
— Forhøjelse af Understøttelse til Sel­
skabet Philadelphia, III. S. 143—144. 
— Forhøjelse af Understøttelsen til poly­
tekniske Examinander, som med for­
trinlig Flid og Dygtighed arbejde paa 
deres videnskabelige Uddannelse, III. 
S. 143—144. 
— Stipendier for Alumnerne paa Valken-
dorfs Kollegium, saa længe den sæd­
vanlige Distributs til disse paa Grund 
af bekostede Byggearbejder ikke kan 
udredes af Kollegiets egne Midler, I. S. 
575, III S. 142-143. 
— Oversigt over Udgifterne til Kommu-
nitetsstipendierne, III. S. 143—144. 
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— extraordinære Kommunitetsstipendier til 
studerende (Gratister), III. S. 143. 
— Understøtelse for islandske studerende, 
som ved Universitetet forberede sig til den 
lægevidenskabe'ige Examen, III. S. 144. 
— syge Regensalumners Kur og Pleje, III. 
S. 144. 
— Stipendiet til Præsterne ved Trinitatis 
Kirke, III. S. 144, S. 252 
Konkurrence om ledige Lærerposter, II S. 
58—90. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have Ind­
fødsret, men ere det danske Sprog mæg­
tige, at konkurrere, II. S. 58, 60, 63, 69. 
Konservator ved den Westermannske In-
sektssamling, I. S. 504, III. S. 95. 
Konsistorium, om at der ikke blev givet det 
Lejlighed til at udtale sig om et større 
Byggeforetagende ved Universitetet, I. 
S. 1-2. 
— om Ansættelse af en Lærer ved Uni­
versitetet, uden at der var meddelt Kon­
sistorium Underretning herom og, hvilket 
Hverv der var overdraget ham, I. S. 2. 
— paalagt Dekanerne ved Modtagelse af 
Anmeldelser til Lektionskatalogen at 
virke hen til, at Docenterne give deres 
Anmeldelser en saadan Form, at det 
kan ses, hvad Forelæsningen drejer sig 
om, I S. 2. 
— Andragender fra Universitetets Pedeller 
til Ministeriet skulle indsendes gjennem 
deres nærmeste Foresatte, I. S. 2. 
— Tilrettevisning tildelt i Anledning af 
Udtryk i et indsendt Andragende om 
Tilladelse til at disputere for Doktor­
graden uden Magisterkonferens, m. m., 
I. S. 3. 
— gjort en Dekan opmærksom paa, at en 
af Ministeriet givet Bestemmelse, uanset 
indtraadt Ministerskifte, selvfølgelig bli­
ver gjældende, I. S 4. 
— et Friexemplar af Ministerialtidende og 
Lovtidende forbeholdes Konsistoriums 
Arkiv. I. S. 4 
— Oversigt over Konsistoriums Medlemmer, 
II. S. 2—3. 
— Referendarius consistorii, Skifte i Stil­
lingen, II. S. 4. 
— Eforiet for dets Normalsum ophævet og 
fastsat, at Rektor med Hensyn til Ud­
gifter, der afholdes af denne Konto, vil 
have at give fornøden Paategning, for 
saa vidt Udgiften ikke hjemles ved en 
særskilt Beslutning af Konsistorium, II. 
S. 607. 
— Bud, Skifte i Stillingen, III. S. 178. 
— Lønningstill æg til Budet, mod at han 
forpligtes til at have Bopæl i Nærheden 
af Universitetet, III. S. 178. 
— Indretning af en Fribolig for Budet, III. 
S. 178. 
— Udgifter ved Konsistorium, 111. S. 103. 
— det til Pedelboligen hørende Loft over 
Konsistoriums Forsamlingssal tillades 
udlejet til en Boghandler, III. S. 72. 
— Overskridelse af Normalsummen paa 
Grund af Trykningsudgifter ved Program 
I, S. 4. 
Kornindtægter og Kornpriser, Universitetets, 
III. S. 87—89. 
— Kommunitetets, III. S. 140—141 
Kunstanstalter og Samlinger, Forhandlinger 
om Kommunitetets Overtagelse af Ud­
gifterne til disse, III. S. 16—20. 
Kunstakademiet, Ordning af Undervisning 
ved den polytekniske Læreanstalt for 
Akademiets Arkitektelever, II. S. 639 
—643. 
Opførelsen af Billedhugger Ateliers paa 
et fra botanisk Haves Grund afgivet 
Areal, II. S. 532—533, III. S. 67—68. 
Kvæsturen, paalagt Kvæsturen at meddele 
Universitetslærerne de fornødne Oplys­
ninger med Hensyn til Udfyldelsen af 
Enkeforsørgelsesskemaer, III. S. 36—37. 
— Tilvejebringelsen af Lokale til Revi­
sionen, III. S. 37—42. 
— Regnskabsførelsen for det Anckerske 
Legat til Rejsestipendier for Kunstnere 
henlægges under Kvæsturen og opføres 
i Sorø Akademies Hovedbog, III. S. 42 
- 43. 
Honorar til Kvæstor som Medlem al 
Almanakkomiteen, III. S. 72. 
— Kvæstor, Skifte i Stillingen, III. S. 157. 
— Bogholder, Skifte i Stillingen, III. S. L>8. 
— Lønningen for Bogholderen, III. S. 157 
-158. 
— Instrux for Bogholderen, III. S. 158 — 
160. 
Rejsetilladelse for Kassereren og Kon­
stitution i hans Fraværelse, III. S. 160. 
— Konstitution i Kassererposten under 
Vakance, III. S. 160—161. 
— Skifte i Kassererposten, III. S. 161. 
24 Kvæsturen Legat. 
— Instrnx for Kassereren, III. S. 161— 
163. 
— de af Kassereren hidtil oppebaarne 
Procentbeløb for Inkassation af Beta­
ling for Adgangskort til den polytekniske 
Læreanstalt og til Universitetets kemiske 
Laboratorium bortfalde, III. S. 161, 
163. 
— Procenter for Inkassation af Professo­
rernes Forelæsningshonorarer tillægges 
fremdeles Kassereren, III. S. 161. 
— Kavtionen bestemmes til 20000 Ki\ III. 
S. 161. 
— Lønningen for Kassereren, S. III. 161, 
173—177. 
— Kassetiden forlænges til Kl. 2, III. S. 
163. 
— Erstatning til Kassereren for det bort­
faldne Sædomskrivningstillæg, III. S. 
163—165. 
— Erstatning for Tab ved Fejltælling, III. 
S. 1H5—166. 
— Kassekontrolør, Skifte i Stillingen, III. 
S. 166. 
— Instrnx for ham, III. S. 166—169. 
— Forvalteren, Skifte i Stillingen, III. S. 
169. 
— Instrux for ham, III. S. 169—173. 
— Forhandlinger om Fastsættelsen af Løn­
ningerne for Kassereren, Kassekontro­
løren og Forvalteren efter deres Tje­
nestealder, S. I. 123—125, III. S. 173 
—177. 
- Om disse Bestillingsmænds Adgang til 
Pension, III. S. 173—177. 
- Af- og Tilgang i det øvrige Personale, 
III. S. 177. 
— Bidrag til Kvæsturens Udgifter fra for-
skjellige Instituter, III S. 76 -77, 93. 
— Udgifter ved Kvæsturen, III. S. 78—81. 
— Udgifter til Embeds- og Bestillings­
mændenes Lønninger. I. S. 123—126, 
145 -146, ni. S. 78—81, 94-95. 
Laan til Studenterforeningen, III. S. 68—69. 
Laboratorium, fysiologisk, se F. 
— kemisk, se K. 
Landmandsforsamling, den Ilte danske, 
holder sine Møder paa Universitetet, II 
S. 606 
Landsbykirker, se Kirker. 
Lassonske Rejsestipendium, Oprettelsen af 
en ny Portion forandres til, at de 2de 
Portioner sammensmeltes til en, II. S. 
555 —556. 
— Udbetaling sker i Aarets tvende Ter­
miner, II. S. 556. 
— Legat til Understøttelse for en fra 
Randers Skole dimitteret studerende, 
atter uddelt, da det ved Oplæg havde 
naaet sin oprindelige Størrelse, I. S. 
556. 
Latin. Prøve for theologiske studerende, 
Tilladelse meddelt til at tage Prøven 
og Embedsexamen i samme Sommer, 
dog saaledes, at Prøven toges først, I. 
S. 319. 
— Tilladelse til at indstille sig til Prøven 
i samme Efteraar, inden Petitum om at 
indstille sig til Embedsexamen indgaves, 
I. S. 319. 
— Karakterfortegnelser, II. S. 312 315. 
— særlig Prøve for Farmacevter, Fritagelse 
for at underkaste sig denne, I. S. 415. 
Ledøv Kirke, Udvidelse af Kirkegaarden. 
III S. 56—57, 112. 
— Skolelærerembede, Universitetets Kalds­
ret uden Indstilling fra Sogneforstander-
skabet, III. S. 186. 
Legat, Tilkomne og ophørte, I. S. 544 — 546. 
Se i øvrigt under de enkelte Legater. 
— Forandringer i de fundatsmæssige Be­
stemmelser for de enkelte Legater eller 
nærmere Regler for disse, I. S. 547 
558. Se i øvrigt under de enkelte Le­
gater 
— Bevillinger eller Undtagelser fra de lov­
eller fundatsmæssige Bestemmelser for 
Legaterne, I. S. 559—561. 
Erklæring om Forstaaelsen og Anven­
delsen af Univ. Fund. 7 Maj 1788 VI 
§ 2 Nr. 5 i. f., I. S. 546—549. 
Legat— Lovgivning. 25 
— Bestemmelsen om, at Rejseunderstøttel-
serne bortgives inden 1 Maj livert Aar, 
I. S. .050-551. 
— Forandringer i Eforierne, II. S. 606— 
607. 
— Oversigt over Fordelingen af Stipendier 
og andre Beneficier, II. S. 608—638. 
— Indtægten af Renten af nogle Legater, 
der opføres paa Universitetets Budget 
III. S. 74—77, 93. 
— Oversigt over den med Universitetet 
forbundne Legatmasses Kapitalformue, 
IH. S. 118. 
— Fortegnelse over de med Universitetet 
forbundne Legater med Angivelse af 
deres rentebærende Kapitals Størrelse 
d. 31 Decbr. 1865, sammenstillet med 
Størrelsen d. 31 Decbr. 1870, III. S. 
119—124, 125—129. 
— Oversigt over de Moltkeske Legaters 
Indtægter og Udgifter, III. 129—131. 
— J. L. Smiths Legats Kapitalformue, III. 
S. 131—133. 
Lejeindtægter, Kommunitetets, III. S. 132 
—133, 142. 
Lektionskatalog, Anmeldelser om Forelæs­
ningerne maa være affattede saaledes, 
at det kan ses, hvorom Forelæsningen 
skal dreje sig, I. S. 2 
Lektor, Ansættelsen af en .Lektor i Kemi 
ved Universitetet, II. S. 51. 
Licentiatgrad, stedfundne Promotioner, II. 
S. 519, 522—524. 
Licentia practicandi. meddelt Forskjellige, 
I. S. 390-391, II. S. 387. 
Ligkapel paa Assistentskirkegaarden, dettes 
Opførelse, III. S. 197—206. 
Livkorps, Kongens, dets Ophævelse ved 
kgl. Resol. 4 Juni 1864, I. 531—538. 
Livrenteanstalten, Optagelse af Bekjendt-
gjørelse fra denne i Almanakken, III. 
S. 71. 
Lindes Meddelelser, Udgifter ved Ud­
givelsen, III. S. 146. 
Lindetræ, Plantning heraf i Universitets-
gaarden, III. S. 73. 
Literatur, aarlig Oversigt over den nordiske 
naturhistoriske og medicinske Literatur, 
Andragende om Understøttelse til Ud­
givelser, I. S. 542—543. 
Loft, over Konsistoriums Forsamlingssal, 
Tilladelse til dets Udlejning til en Bog­
handler. III. S. 72—73. 
Lovtidende , et Friexemplar forbeholdt 
Konsistorium, I. S. 4. 
Lovgivning, kgl. Resol. 2 April 1864 om, 
at Tiden for Udsættelsen af Universi­
tetets Prisopgaver og Terminen for 
Indleveringen af Afhandlingerne over 
Prisopgaverne fastsættes til d. 1 Decbr.. 
I. S. 432. 
— kgl. Resol. 4 Juni 1864 om Ophævelse 
af Kongens Livkorps, I. S. 538. 
— kgl. Resol. 12 Aug. 1864 om Immatri­
kulation af de studerende fra Flensborg 
og Haderslev lærde Skoler, som i Aaret 
1864 vare blevne forsynede med Moden-
hedsbevis fra Skolens Rektor, I. S. 299. 
— kgl. Resol. 19 Decbr. 1864 om den 
mundtlige Examen ved Magisterkon­
ferencer under det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet, I. S. 395. 
— Bekj. 30 Novbr. 1864 om Forandringer 
og nærmere Bestemmelser ved Bekj. 13 
Maj 1850 om en Undervisningsplan for 
de lærde Skoler m. m. I. S. 265—268. 
— Lov 24 Febr. 1865 om Salg af en 
Universitetet tilhørende Fæstegaard, III. 
S. t—2. 
— kgl. Resol. 1 Marts 1865 om Afholdelse 
af en Prøve i dansk Ret for forhen 
værende slesvigske Embedsmænd, I. S. 
322—323. 
— Bekj. 15 April 1865 om den nærmere 
Indretning af den ved Bekj. 30 Novbr. 
1864 anordnede Præliminærprøve for 
Privatister, I. S. 280—281. 
— kgl. Resol. 25 Maj 1866 om, at For-
svarshandlingen ved de akademiske Dis­
putatser herefter skal finde Sted i 
Modersmaalet, I. S. 435. 
— kgl. Resol. 2 Marts 1867 om Foreningen 
af det Classenske Bibliothek og Univer-
sitetsbibliotheket, I. S. 460—462. 
— Bekj. 15 Maj 1867 om Prøverne i Sprog 
m. m. ved den almindelige Forbe-
redelsesexamen, I. S. 402—403. 
— kgl. Resol. 23 Juni 1868 om, at Ad­
gangen til at vinde Universitetets Pris-
medaille aabnes for enhver, der ikke 
har faaet kgl. Ansættelse paa den Tid, 
Prisopgaven besvares, I. S. 429. 
— kgl. Resol. 29 Decbr. 1868 om Over­
gangen af Patronatet over Trinitatis 
Kirke til Kjøbenhavns Magistrat, III. S. 
265-266. 
d 
26 Lovgivning — Lægevidenskabelige. 
— Bekj. 2 April 1869 om Indretningen af 
en Tillægsexamen for Erhvervelsen af 
akademisk Borgerret ved Universitetet, 
I. S. 290-291. 
— Bekj. 6 Oktbr. 1869 om Udvidelsen af 
Adgangen til at underkaste sig den ved 
Bekj. 2. April s. A. oprettede Tillægs­
examen, I. S. 292. 
— Konsistoriums Skriv. 13 Decbr 1869 
om, at Anmeldelserne til Lektionskata­
logen maa indeholde Oplysninger om, 
hvorom Forelæsningerne skulle dreje 
sig, I. S. 2. 
— Bekj. 19 Maj. 1870 om Prøven i Dansk 
ved den almindelige Forberedelses F.x-
amen, I. S. 406. 
— kgl. Resol. 24 Juni 1870 om Forhøjelse 
af Kommimitetsstipendierne og Foran­
dringer med Hensyn til Stipendietiden 
m. m., I. S. 594. 
— kgl Resol. 8 Juli 1870 om Foran­
dringer ved Forberedelses Examen for 
Lægestuderende og ved den lægeviden­
skabelige Embedsexamen, I. S. 363— 
364. 
— kgl. Resol. 27 Aug. 1870 om Op­
hævelsen af Kandidateden ved den 
theologiske Embedsexamen, I. S. 315— 
316. 
— Adg. 30 Juni 1871 om nogle Forandringer 
i Frd. 26 Jan. 1821 og 30 Decbr. 1839 
om det juridiske Studium, T. S. 260- 261. 
— Lov 25 Marts 1871 om Lønninger for 
adskillige under Ministeriet for Kirke-
og Undervisningsvæsenet hørende Em­
beds- og Bestillingsmænd, I. S. 179— 
181. 
— Lov 1 April 1871 om Undervisningen 
i de lærde Skoler, I. S. 309 311. 
— kgl. Resol. 14 Apiil 1871 om den visse 
Embedsmænd paalagte Forpligtelse til 
at deltage i Censuren ved Universitetets 
Embedsexaminer og Oprettelsen af 
faste Censorer, I S. 116. 
Lund, Universitetet i Lund, Afsendelse af 
Repræsentanter til dets 2G0aarige Jubel­
fest fra Kjøbenhavns Universitet, II. S. 
6u6. 
— Æresdoctorgrader fra Lunds Universitet 
meddelte til Universitetslærere ved Kjø­
benhavns Universitet, II. S. 525. 
Fuldmægtig i Kvæstureu, Konstitution 
som Kasserer i Kvæsturen under Vakance, 
lJf. S. 160—161. 
Lægevidenskabelige F  o r e l æ s n i n g e r  
over Zoologi indstillede under Ombyg­
ningen af en Del af Kommunitetsbyg-
ninger til zoologisk Avditorium, I. S. 
391. 
— tilladt 2 Læger, der ikke havde taget 
Doktorgraden at holde Forelæsninger, 
II. S. 30. 
— tilladt en cand. pharni. at holde Fore­
læsninger over Pharmacopoea Danica, 
II. S. 30. 
— anmeldte og holdte II. S. 112—113, 116 
— 117, 120—121, 123—124, 127—128, 
131—132, 134—135, 138—139, 142— 
143, 145—146, 149—150, 153—154, 156 
— 157, 160—161 og 163—164. 
E x a m e n ,  A n d r a g e n d e  o m  a t  f r i t a g e s  
for Forberedelses Examen nægtet, I. S. 
389. 
— Examination i Fysik ved Forberedelses 
Examen foretaget uden for den alminde­
lige Examenstermin, I. S. 391. 
— kgl. Resol. 8 Juli 1870 om Foran­
dringer ved Forberedelses Examen, I. 
S. 363-364. 
— Beregningen af Karaktererne ved For­
beredelses Examen, I. S. 366. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser for 
Forberedelses Examen, II. S. 379—387. 
— Embedsexamen, kgl Resol. 8 Juli 1870 
om Forandi'inger ved denne, I. S. 363 -
364. 
— Beregningen af Karaktererne, I. S. 366. 
— Examen i almindelig Pathologi og patlio-
logisk Anatomi holdes i Juni, I. S. 391. 
— meddelt Tilladelse til, at Examen 
maatte begynde før den normerede Tid, 
I. S. 392. 
— extraordinær Examen for en studerende, 
der var indkaldt til Søtjeneste, I. S. 
392. 
— særlige Prøver i enkelte Fag paa Grund 
af Kandidatens Sygdom, I. S. 392. 
tilladt en studerende at indstille sig 
paa ny til Examen efter xh Aars Forløb, 
I. S. 392. 
— tilladt at tage 2den Del af Examen, 
uagtet der var forløbet 31 /a Aar siden 
1ste Del var taget, I. S. 391 392. 
— særlig Prøve for en spansk Læge for 
Lægevidenskabelige — Lærer. 27 
at opnaa jus practicandi, I. S. 390 — 
391. 
særlig Prøve for Opnaaelsen af en be­
grænset jus practicandi, I. S. 389—390. 
Betingelserne for at opnaa jus practi­
candi, I. S 390. 
Oversigter og Karakterforteguelser, II. 
S. 387-401. 
skriftlige Opgaver, II. S. 467—471. 
Fakultet, om Oprettelsen af en Do­
centpost i Retslægevidenskab og Hy­
giejne, I. S. 205-224, II. S. 23-30. 
Konkurrence om denne Post, II. S. 69 
—71. 
om den Prof. With paahvilende For­
pligtelse til ved Siden af den egentlige 
kliniske Virksomhed at holde Fore­
læsninger, I. S. 227. 
den Professor Panum paahvilende For­
pligtelse til særlig at docere den kom­
parative Anatomi bortfalder, I. S. 227. 
Konkurrence om Lektorposten i Fød-
selsvidenskab samt Børne- og Fruen­
timmersygdomme, II. S. 71 — 76. 
Konkurrence om en Lektorpost i almm- j 
delig Pathologie og patliologisk Anatomi 
bortfaldt, da kun en Ansøger havde 
meldt sig, II. S. 76—78. 
tilladt Videnskabsmænd, der ikke have 
Indfødsret, men ero det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere, II. S. 69, 77. 
Docent Gædeken optages som Medlem 
af Fakultetet, II. S. 30. 
Prof. Panum beskikkes til Professor i 
Fysiologi, I. S. 227, II. S. 91. 
Dr. Reisz udnævnes til Lektor, II. S. 
78, til Prof. ord. II. S. 91. 
Lektor Schmidt udnævnes til Prof. ord. 
II. S. 91. 
Dr. Stadfeldt udnævnes til Lektor, II. 
S. 71 — 76, til Prof. ord. II. S. 30, 91. 
Dr. med Gædeken udnævnes til Docent. 
II. S. 23-30, 69-71, til Lektor, II 
S. 30, 91. 
Docent Warncke udnævnes til Lektor, 
II. S. 30. 
Reserveakkouchør, Dr. med. Stadfeldts 
Konstitution som Overakkouchør, II. S. 
97 - 98. 
• meddelt Professorer Fritagelse for Em­
bedsforretninger paa Grund ai Sygdom, 
II. S. 100-101. 
- Besørgelse af Forelæsninger og Exami- | 
nationen under Professorers Sygdom og 
Vakance, II. S. 100—101. 
— Dekanvalg, II. S. 1. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 90 
—91. 
— andre Personalia, II. S. 92-93, 97—101. 
— særegne Udgifter ved det lægeviden­
skabelige Fakultet, III. S. 78 81, 102 
- 103 
— Regnskabet herfor overtages efter 
Etatsraad Steins Død af Prof. Buntzen, 
II. S. 607. 
Lønninger til de under 1 akultetet hø­
rende Bestillingsmænd, I. S. 144—145, 
III S. 95. 
Lærer ved Universitetet, Konsistorium 
ikke modtaget Underretning om en 
Ansættelse, I. S. 2. 
Anmeldelserne om Forelæsninger bør 
indeholde, hvorom de dreje sig, I S. 2. 
Beretning i fransk Oversættelse om 
Universitetets Organisation, I. S. 4 -13. 
Forstærkelse af Læreipersonalet og 
Forandringer i de enkelte Læreres Fag­
kreds, ved det theologiske Fakultet, 
II. S 4-16, 58-59, ved det rets-
og statsvidenskabelige Fakultet, II. S. 
16-23, 59—69, ved det lægeviden­
skabelige, II. S. 23 - 30, 69 78, ved 
det filosofiske Fakultet, II. S. 30—42, 
78—90, ved det mathematisk- natur­
videnskabelige Fakultet, II S. 42 57. 
— Afgang og nye Udnævnelser II. S. 90 
—92. 
— andre Personalia II. S. 92 — 105. 
— Konkurrence om Besættelse af ledige 
Lærerposter, II. S. 58 90. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ikke have 
Indfødsret, men ere det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere om ledige 
Lærerposter, II. S. 58, 60, 63, 69, 77. 
— Understøttelser til Ilelbredsrejser til 
Udlandet, II. S. 102, 105, IH. S. 115 
— H6. 
— andre Rejseunderstøttelser, III. S. 115. 
— Oplysninger om Indtægter, oppebaarne 
af Universitetslærere foruden deres 
Lønninger, I. S. 148—49. 
— Lønningslov 25. Marts 1871, I. S. 119 
-181. 
— Forelæsnings Indtægter, I. S. 181—191. 
— Udgifter til deres Lønninger, III. S. 94, 
104- 107. 
28 Lærer — Mathematisk-naturvidenskabeligt. 
— ved den polytekniske Læreanstalt, 
Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 657 
—659. 
— andre Personalia, II. S. 658 
— Udgifter til deres Lønninger, 111. S. 154. 
Løffler, Dr. phil., Honorar for geografiske 
Forelæsninger, II. S. 57. 
Lønning. Lønningslov 25. Marts 1871 om 
Lønninger for adskillige under Mini­
steriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet hørende Embeds- og Bestil­
lingsmænd, I. S. 119—181. 
— Prof. Panums Lønning bestemt efter 
hans Tjenestetid som Professor i Kiel, 
I. S. 196. 
— Prof. Jobnstrups Lønning beregnet efter 
en Anciennetet af 6 Aar fra hans An­
sættelse, II. S. 92. 
— og Honorarer til Universitets Lærere, 
Udgifter hertil, III. S. 94—95, 104—108. 
— til andre Universitets Embedsmænd, 
Udgifter hertil, III. S. 94—95. 
— til Universitetets Bestillingsmænd, Ud­
gifter hertil, IIL S. 95. Se i øvrigt under 
de videnskabelige Samlinger. 
— til de ved de videnskabelige Samlinger 
ansatte Embeds- og Bestillingsmænd, 
se under de enkelte videnskabelige 
Samlinger. 
— til de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende Bestillingsmænd, se 
lægevidenskabelige Fakultet. 
— og Honorarer, Udgifter hertil ved Kom­
munitetet, IIL S. 145. 
— Udgifter hertil ved den polytekniske 
Læreanstalt, IIL S. 154. 
M. 
Magisterkonferens, ved kgl. Resol. 19. 
Decbr. 1864 bestemmes, at den mundt­
lige Prøve ved Konferenser under det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakul­
tet alene skal bestaa i en mundtlig 
offentlig Examen, I. S. 392—395. 
— Prøvens Udfald betegnes ens for alle 
Fakulteter med „admissus" eller „non 
admissus", I. S. 395—400. 
— Betingelserne for en Magisterkonferens 
i Kunsthistorie, I. S. 400—401. 
— Gebyret ved Konferenser skal erlægges, 
førend Opgaven til den udførlige Af­
handling overleveres Kandidaten, I. S. 
401. 
— Magisterkonferens i Pædagogik kan 
ikke tages, I. S. 435 
— tilladt at tage Doktorgraden uden 
Magisterkonferens, I. S. 436. 
— givet en Kandidat Irettesættelse for 
udvist Forhold ved en Konferens, I. 
S. 3. 
— afholdte, II. S. 405—422, 
Magistraten i Kjøbenhavn, Kommunens 
Forpligtelse til at besørge Kirkesangen 
i Frue Kirke samt til at lønne Kantoren, 
III. S. 208-216, 
— Kantorpladseu ved Frue Kirke besættes 
efter Kirkeinspektionens Indstilling til 
Magistratens Approbation, IIL S. 216 
—217. 
— Ombæring af Tavlerne i Frue Kirke, 
IIL S 225—228 
— Overgang af Patronatet for Trinitatis 
Kirke fra Universitetet til Kjøbenhavns 
Magistrat, III. S. 243—266.« 
Malerier i Universitetets Festsal, af Etats-
raad Marstrand, Udgifter derved, III. 
S. 114. 
— Billede af Professor Gundelach Muller 
skjænket til kirurgisk Akademi, I. S. 391. 
Markeder, de slesvigske, holstenske og 
lauenborgske Markeder optages frem­
deles i Almanakken, men afsondrede 
fra Kongerigets, IIL S. 34. 
Mathematisk-naturvidenskabeligt Fakul­
tet, Forelæsninger over fysisk Geo­
grafi, Honorar til Dr. Løffler, II. S. 57. 
— Andragende om at faa Ansættelse som 
Docent i Fysik ikke bevilget, II. S. 57. 
— anmeldte og holdte, II. S. 114—115, 
118—119, 122, 125—126, 129—130, 133 
-134, 136-137, 140—141, 144, 148, 
151—152. 155,158- 159, 162, 165 — 166. 
Mathematisk-natuvvidenskabeligt — Muhle. 29 
—  F a k u l t e t ,  P r o f .  J u l .  T h o m s e n  u d ­
nævnes til extraordinær Docent i Kemi, 
til Lektor og Professor, II. S. 42 -
50, 92. 
— Museumsinspektør Reinhardt beskikkes 
til extraordinær Docent i Zoologi, II. 
S. 51-53. 
— Ove rlærer Johnstrup udnævnes til Pro­
fessor i Mineralogi med forhøjet Løn-
nings-Anciennetet, II. S. 92. 
— Dr. phil. Zeuthen ansættes som extra­
ordinær Docent i Mathematik, II. S. 53 
—56, 92. 
— Dr. phil. S. M. Jørgensen udnævnes til 
Lektor i Kemi, II. S. 50—51, 92. 
— Dekanvalg, II. S. 1. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 92. 
— andre Personalia, I. S. 92—93, 104— 
105. 
Matzen, Cand. jur., udnævnes til Prof. ord. 
i det rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet, II. S. 21 - 23, 90. 
Medaille, Prægning af nye Prismedailler, I. 
S. 422. 
— Udgiften til Medaillen for den natur-
historiske Prisopgave udredes af de 
Moltkeske Legater, III S. 21—22. 
— Prægning af et Expl. til den kgl. Mønt­
og Medaillesamling, II. S. 606. 
— sendt Medaillen i Sølv til Christiania 
Universitet m. fl., II. S. 606. 
Medhjælpere ved botanisk Have, Antagelsen 
af en Extramedhjælper, II. S. 531—532. 
— Rejseunderstøttelse til en Medhjælper, 
II. S. 532. 
— Vederlag til Medhjælpere under Va­
kance i Gartnerpladsen, II. S. 530. 
— Skifte i Stillingerne som Medhjælpere, 
II. S. 531. 
Mekanikus, Prædikatet Universitetsmekani-
kus meddelt Mekanikus Junger, I. S. 543 
-544. 
Meyers Legat, Hofraad, D. A., til Anskaf­
felse og Vedligeholdelse af et anthropo-
logisk Museum, om Renternes Anven­
delse efter Fundatsen, I. S. 528—530. 
Mindetavle over II. C. Ørsted anbringes 
paa den polytekniske Læreanstalts 
Gaard i Studiestræde, I. S. 4, 230, II. 
S. 662. 
Mineralogisk Museum, Beretninger om Virk­
somheden, II. S. 593-604. 
— Renten af Etatsiaadinde Wads Legat 
fordeles mellem det mineralogiske og 
det zoologiske Museum, I. S. 508 — 509. 
— af Renten af en paa de Moltkeske 
Legaters Reservefond opsparet Kapital 
tilfalder der Museet 3/7, I. S. 509. 
— tilstaaet Understøttelse af de Moltkeske 
Studiestipendier for Arbejder i Museet, 
I. S. 509—510. 
— Af- og Tilgang i Personalet, Lønnings-
vilkaar, II. S. 593, III. S. 177. 
— Udgifter til Lønninger for Assistenter, 
I. S. 144—145, III. S 95. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, III. S. 
100-101. 
Ministerialtidende, et Exemplar forbeholdt 
Konsistorium, I. S. 4. 
Moltkes Buste, Grev J. G., opstilles i Uni-
versitetsbibliotheket, II. S. 528. 
— Legat, tildelte Studiestipendier, I. S. 
509—510. 
— Fastsættelse af Anvendelsen af Renterne 
af en paa Reservefonden opsparet Ka­
pital af 10,000 Kr., I. S. 509. 
— Udgifter til Medaillen for den natur­
historiske Prisopgave -udredes af de 
Moltkeske Legater, III. S. 21 - 22. 
— Indtægter og Udgifter samt Kapital­
formue, III. S. 129—131. 
Muhle, Cand. phil., udnævnes til 2den Uni-
versitetspedel, III. S. 177. 
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N. 
Naadensaar, Udbetaling af Beløb ved Uni-
versitetspedelbestillingerne, III. S. 177. 
— i Klokkerembedet ved Frue Kirke, III. 
S 232—233. 
Normal-anatomisk Museum, om Anven­
delsen af Renterne af Hofraad Meyers 
Legat i Følge Fundatsens Bestemmelser, 
I. S. 528—530. 
— Udgifter til Lønninger til Bestillings­
mænd, I. S. 144-145, III. S. 95. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, III. S 102. 
Notarius ved det rets- og statsvidenska­
belige Fakultet, ikke udelukket fra til­
lige at overtage Funktionen som fast 
Censor I. S. 231. 
O. 
Observatorium, astronomisk, se A. 
Opgaver til de skriftlige Examina, se lierom 
ved de enkelte Examina. 
— Prisopgaver ved Universitetet, se P. 
Oplagspenge fra de lærde Skoler, Afgjørelse 
af enkelte Tilfælde med Hensyn til 
Udbetalingen, I. S. 560—561. 
— hjemfaldne Oplagspenge blive ikke læn­
gere at henlægge til en særlig Fond, 
men tilbagebetales vedkommende Skoles 
Stipendiefond, I. S. 561. 
Optioner, se under Friboliger og Husleje­
portioner. 
Optionsboliger, se Friboliger. 
Ordensdekorationer, uddelte ved Univer­
sitetet, Il S. 92-93, III. S. 179. 
— ved den polytekniske Læreanstalt, II. 
S. 658. 
Organisation, Universitetets, Beretning i 
fransk Oversættelse, I. S. 4—13. 
Orgel, anskaffet til Herlev Kirke, III. S. 
61, 91. 
— Istandsættelsen af Orgelet i Faxe Kirke 
paahviler ikke Universitetet, III. S. 
13-14. 
Overakkouchør ved Fødsels- og Pleje­
stiftelsen, Konstitution under Vakance, 
II. S. 97-98. 
— Professor Stadfeldt udnævnes, II. S. 
71—76. 
Opvarmning, Forandringer ved Festsalens 
Opvarmning, III. S. 62-63. 
P. 
Panum, Prof., udnævnes til Professor i 
Fysiologi og komparativ Anatomi, II. 
S. 91. 
— fritages for at docere den komparative 
Anatomi, I. S. 227. 
— faar forhøjet Lønningsanciennetet, I. S. 
196. 
— erholder midlertidig Huslejegodtgjørelse, 
I. S. 196. 
— Afslag med Hensyn til Bestallingsgebyr, 
I. S. 197. 
— Professorboligen i kirurgisk Akademi 
overlades ham for hans Embedstid, I. 
S. 191-195. 
Pastoralseminariet, Kapellan, Dr. Fog 
beskikkes til at holde Forelæsninger 
over praktisk Theologi, II- S. 93 94. 
— Sognepræst, Lic. theol. Rothe beskikkes 
til at lede de kateketiskeØvelser, II. S. 94. 
Patliologisk Museum, Indtægter og Udgiiter> 
III. S. 96—97, 102. 
Patricisk Examen, se Latin og theologisk 
Examen. 
Patronatsforhold til Frue Kirke, se Hue 
Kirke. 
- til Trinitatis Kirke, dets Overgang fra 
Universitetet til Kjøbenhavns Magistrat, 
III S. 265, se i øvrigt Trinitatis Kirke. 
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Pavebuller, en Samling af originale Buller 
afgivet fra Kvæsturen til Universitets-
bibliotheket, II. S. 527 -528. 
Pedeller, tilladt Bortleie af det til Pedel 
boligen hørende Loft over Konsistoriums 
Sal til en Boghandler, III. S. 72—73. 
— Skifte i Pedelstillingerne, III. S. 177. 
— Lønningstillæg til Pedellerne til Bud­
hjælp, III. S. 177-178. 
— Andragender fra dem til Ministeriet 
skulle sendes gjennem deres nærmeste 
Foresatte, I. S. 2. 
Pension, extraordinær Pension ved Lov 
26. Novbr. 1870 til Konf., Prof. Sibbern, 
II. S. 101—102. 
— om Adgangen til Pension for Kassereren, 
Kassekontrolløren og Forvalteren i 
Kvæsturen, III. S. 173—177. 
— Regler for Udfyldningen af Enkefor-
sørgelsesskemaer med Hensyn til de 
Indtægter, der komme i Betragtning ved 
Pensionsberegning III. S. 36. 
— Pension til Universitetsforvalter Borgens 
Enke, III. S. 180-181. 
— om Beregningen af Ventepenge for 
Prof. Schiitze, II. S. 91—95. 
— tilladt Prof. Schiitze at nyde Vente­
penge i Udlandet, 11. S. 95. 
— og Understøttelser ved Universitetet, 
III. S 104-105, 178, 181-182. 
— ved Kommunitetet, III. S. 145. 
Personalforhold vedkommende Universi­
tetets Lærere, se Lærere, Professorer. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, se polytek­
nisk Læreanstalt. 
— ved de videnskabelige Samlinger, se un­
der de enkelte videnskabelige Samlinger. 
— andre Personalforhold ved Universitetet 
udenfor Lærerpersonalet, III. S. 157— 
177, 177—181. 
— ved Frue Kirke, III. 231—236. 
— ved Trinitatis Kirke, III. S. 274—277. 
Polyteknisk Læreanstalt. Ordningen af j 
Undervisningen for Kunstakademiets , 
Arkitektelever, II. S 639—643. 
— Honorar for Forelæsninger over Jord­
bundslære for Ingeniøreleverne, II. S. 
643. 
— Forelæsningers Besørgelse under Syg­
dom og Vakance, II. S. 643, 647 
—648. 
— om Ordningen af Forelæsningerne i 
Kemi ved Universitetet og den polytek­
niske Læreanstalt, II. S. 643—647. 
— Konkurrence om en Lærerpost i teknisk 
Kemi. II. S. 646 -647. 
— Honorar for en Kemiker for Overtagelsen 
af Bestyrelsen af Læreanstaltens Labo­
ratorium, II S. 647. 
— Forelæsningerne over Landmaaling og 
Nivellering holdes 3 Timer ugentlig, II. 
S. 648. 
— Forelæsningernes Begyndelse udsatte 
paa Grund af Varmen til 1. Septbr., 
II. S. 648. 
— Prof. Thomsen udnævnes til Professor 
i Kemi ved Universitetet, II. S. 647, 
657. 
— Dr. phil. Jørgensen udnævnes til Lektor 
i Kemi ved Universitetet og til Bestyrer 
af Læreanstaltens Laboratorium, II. S. 
647, 657. 
— Prof. Johnstrup overtager Foredragene 
over Jordbundslæren for Ingeniør­
eleverne. II. S. 647, 657. 
— Cand. polyt. A. Thomsen antages til 
Lærer i teknisk Kemi, II S. 647, 658. 
— Honorar til Administrator Holm for 
Forelæsninger i Kemi, II. S. 647, 658. 
— Docent Didrichsen antages som Lærer 
i Botanik II. S. 657. 
— Stadsingeniør Colding antages til at 
holde Foredrag over Opvarmning og 
Ventilation, II. S. 640, 657. 
— Inspektør Ørsted antages til at holde 
Forelæsninger over uorganisk kvalitativ 
Analyse, II. S. 640, 657. 
— Prof. Holmberg udnævnes til Lærer i 
Vand- og Vej bygningsfagene, II. S. 658. 
— Prof. Herholdt antages til at holde 
Foredrag om borgerlig Bygningskunst, 
II. S. 640. 
— Lektor Freuchen antages til at holde 
Foredrag og Øvelser i Landmaaling og 
Nivellering, II S. 640. 
— Prof. Hummel overtager Direktørposten, 
II. S. 658. 
— Af- og Tilgang i Bestyrelse og Lærer­
personalet, II. S. 61)7—659. 
— Ordensdekorationer, II. S. 658. 
— forhøjet Rang tildelt, II. S. 658. 
— Revision af Lønningsloven, II. S. 618 
—654. 
— Honorar til Læreanstaltens Direktør, II. 
S 654. 
Polytekniske Læreanstalt. 
Retten til Forelæsningshonorar for 
Lærere bortfalder, II. S. 654. 
til Besvarelsen af Opgaver i deskriptiv 
Geometri gives 6 Timer, II. S. 654. 
Forandringer med Hensyn til Karak­
tererne og Opgaverne ved Examen i 
anvendt Naturvidenskab, II. S. 655. 
Dispensationer med Hensyn til Adgangs-
examen, II. S. 656. 
bestemt, at Andragender om Udsættelse 
af Examen ikke ville blive indstillede 
til Ministeriet, II. S. 656. 
Opfordring til dem, der indstille sig til 
Adgan^sexamen, at aflevere de skriftlige 
Arbejder i ordentlig og omhyggelig 
Stand, II. S. 657—658. 
Assistenterne ved Undervisningen, Af-
og Tilgang, II S. 659. 
Antagelsen af en 2den Assistent ved 
Tegneundervisningen II. S. 659. 
Rejseunderstøttelser til Lærere, II. 
S. 659. 
Undervisningens Benyttelse, II. S. 659. 
Renterne af Madam Diempkers Gave 
stilles til Bestyrelsens Disposition, II. 
S. 661, III. S. 152. 
Modtagelsen af Rønnenkamps Legat II. 
S. 661. 
Tildeling af dette Legat, det Eibe-
schiitzske Legat og det Olassenske 
Fideikommis Stipendier, II. S. 661—662. 
Tildeling af Kommunitetsstipendier, II. 
S. 662. 
Anbringelse af en Mindetavle om II. C 
Ørsted paa Læreanstaltens Gaard i 
Studiestræde, I S. 4, 230, Il S. 662. 
en Buste af Konf. Forchhammer op­
stilles i Læreanstaltens store Labora­
torium, II. S. 662. 
• Forelæsninger og Øvelser, anmeldte og 
holdte, II. S. 662—669. 
- afholdte Exkursioner, II. S. 669—670. 
• afholdte Examina, II. S. 670-689. 
• Opgaverne til de skriftlige og praktiske 
Prøver, II. S. 689 711. 
- Anstaltens Benyttelse til at afgive Be­
tænkninger, II. S. 711. 
- Bygningsvæsen (Udvidelse af Labora­
toriet, Omdannelse af Loftet i Bygningen 
til Studiestræde til Tegnelokaler), Il 
S. 712—713. 
- Læreanstaltens Samlinger skulle ikke 
holdes assurerede, II. S. 711. 
— Reparation af Varmeapparatet, II. 
S. 712. 
— en Konto, som er Gjenstand for særlig 
Bevilling, maa ikke suppleres af, hvad 
der bevilges paa Kontoen for extraordi-
nære Udgifter, II S. 712 
— Begravelseshjælp tilstaaet en Portners 
Enke, II. S. 713. 
tilladt Læreanstaltens Bud at ombytte 
sin Stilling med den ledige Portner­
plads, II. S. 713. 
— Læreanstalten overtager Gadefejningen 
ud mod Studiestræde og St. Peder­
stræde, H. S. 714—715. 
— Skifte i Budstillingen, II. S. 714. 
— Oversigt over Indtægter og Udgifter, 
sammenstillede med de tilsvarende Lo\-
bevillinger, III. S. 148—151. 
— Tilskud fra Kommunitetet til Dækning 
af Underskud, III. S. 148—149. 
— særlige Forklaringer over de enkelte 
Indtægtsposter, III. S. 152—153. 
— Renter af Læreanstaltens Kapital, III. 
S. 152. 
— Rekognitioner af Apothekerprivilegier, 
III. S. 152-153. 
— Renter af det Eibeschiitzske Legat, 
III. S. 153. 
-- Legatrenter til den fysiske Samling, III-
S. 153. 
— Erstatning af dem, der benytte Lo­
kalerne, III. S. 153. 
— Indtægter for Afbenyttelse af Fore­
læsninger samt for Examina, III. S. 
148-149. 
— Indtægten som Erstatning for ituslagne 
Sager, III. S. 42, 148 149. 
— særlige Forklaringer om de enkelte 
Udgiftsposter, III. S. 154—156. 
— Udgifter til Lønninger og Honorarer, 
III. S. 154. 
— Udgifter til Læreanstaltens kemiske 
Laboratorium, III. S. 154. 
Bidrag til Universitetsbibliotlieket, III. 
S. 154. ^ 
— Udgifter til Exkursioner, III. S. 155. 
— Bygningsudgifter, II. S. 712-713, 111. 
S. 155. 
— Udgifter til Gasbelysning, Bræ 
Rengjøring og Vedligeholdelse af Inven­
tariet, III. S. 155. 
— Udgifter til Fripladser, III. S. 155. 
— Udgifter for polytekniske Examinanders 
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Adgang til Universitetets Laboratorium, 
III. S. 155. 
— extraordinære Udgifter, III. S. 156. 
— Kapitalformue, III. S. 156. 
— uerholdeligt Tilgodehavende ved Reali­
sationen af Værkstedernes Arbejder, 
Maskiner m. m., III. S. ,150. 
Portner, Godtgjørelse til Universitetsport-
neren for Renholdelsen af Retiraderne i 
Universitetets østre Gaard, III. S. 73. 
— ved zoologiske Museum, Godtgjørelse 
for særlige Arbejder, III. S. 178—179. 
— ved Regensen død, Enken overtager 
Forretningen i Forening med Regens-
karlen, III. S. 179. 
— ved Borcks Kollegium, Skifte i Stil­
lingen, III. S. 179, Erstatning til ham 
for Brændsel, der medgaar ved Leve­
ring til Alumnerne af Ild til deres 
Kakkelovne og kogt Vand, III. S. 179. 
Portrait (Oliemaleri) af Prof. Gundelach 
Møller skjænket til kirurgisk Akademi, 
I. S. 391. 
— Medaillon af Prof. Stein skjænket til 
kirurgisk Akademi, I S. 391. 
Praktisk theologisk Prøve, se T. 
— filologisk Prøve, se F. 
— Prøve ved de juridiske Examina bort­
falder, I. S. 261. 
— juridisk-praktiske Selskabs Formue, om 
Erlæggelsen af Arveafgift, III. S. 36. 
Prisopgaver, Udgiften til Medaillen fol­
den naturhistoriske Prisopgave udredes 
af de Moltkeske Legater, III. S. 
21—22. 
- Adgangen til at vinde Prismedaillen 
aabnes for alle, som ikke have opnaaet 
fast kgl Ansættelse paa den Tid, Pris­
opgaven besvares, I. S 42.3—429. 
— ved Siden af Prismedaillen tilstaas der 
et Erstatningsbeløb for Indtægtstab til de 
studerende, hvilken Medaille tilkjendes 
eller som erholde Akcessit, I. S. 
423—429. 
— den latinske Oversættelse af Prisopga­
verne bortfalder, dog ikke for Opgaven 
i klassisk Filologi, I. S. 429—431. 
— Tiden for Udsættelsen af Opgaverne og 
Terminen for Indleveringen af Afhand­
lingerne sættes til 1 Decbr., I. S. 432. 
— Ordenen for Forslag til Prisopgaver 
under det lægevidenskabelige Fakultet, 
I. S. 432. 
— og Bedømmelser af de indkomne Be­
svarelser, II. S. 493—'519. 
— Erstatning for Indtægtstab ved Be­
svarelsen, III. S. 146. 
Prismedaille, Prægning af nye, I. S. 
422—423. 
Udgiften ved Medaillen for den natur­
historiske Opgave udredes af de Molt­
keske Legater, III. S. 21 — 22. 
— Prægning af et Exemplar til den kgl. 
Mønt- og Medaillesamling, II. S. 606. 
— sendt Exemplarer i Sølv til Christiania 
Universitet m. fl., II. S. 606. 
— se i øvrigt under Prisopgaver. 
Privatdocent, Andragender om at maatte 
holde Forelæsninger over slesvigsk 
Ret, II. S 16—18. 
— Andragende om at maatte holde offent­
lige Forelæsninger over kristelig Etik 
bevilget, dog ikke paa Universitetet, 
II. S. 16. 
— Andragende om at maatte holde Fore­
læsninger over Spørgsmaal af den poli­
tiske Økonomi, I. S. 20—21. 
— Tilladelse meddelt 2 Læger til at holde 
Forelæsninger, II. S. 30. 
— tilladt en Cand. pharm. at holde fore­
læsninger over Pharmacopoea Danica, 
II S. 30. 
- tilladt en cand. mag. at holde Fore­
læsninger over fysisk Geografi, II. 
S. 56. 
— Andragende fra en cand. jur. om at 
maatte holde Forelæsninger for ustu­
derede Jurister ikke bevilget, I. S. 
407—410. 
— tilladt 2 cand. pharm. at holde Fore­
læsning for Farmacevter, II. S. 414. 
— Anmeldelser om Forelæsninger skulle 
indeholde, hvorom de dreje sig, I. 
S. 2. 
Professorer ved Universitetet, Oplysninger 
om, hvilke andre Indtægter de oppe­
bære foruden deres Lønning, I. S. 
148—150. 
— Retten til at oppebære Forelæsnings-
honorarer bortfalder, I. S. 181 191. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 
90—92. 
— Fritagelser for at holde Forelæsninger, 
Reisetilladelser o. a. Personalia, II. S. 
92—105. 
— ved den polytekniske Læreanstalt, 
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Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 
657—659. Se i øvrigt under polytek­
niske Læreanstalt. 
— Professorgaarde, se Friboliger. 
— Professorernes Enkekasse, se Enke­
kasse. 
Program til Universitetets Fester, II. S. 
525—527. 
Promotioner, stedfundne, II. S. 519 - 525. 
— Professorer ved Universitetet kreerede 
til Æresdoktorer ved Lunds Univer­
sitets 200 Aars Jubelfest II. S. 525. 
Prosektor, anatomisk, se A. 
— kirurgisk, se K. 
Provst ved Regensen og Kommunitetet, 
Udførelsen af Funktionerne under Va­
kance, I. S. 607, II S. 4. 
Prædikestol i Sæby Kirke, dens Forgyld­
ning, III. S. 61, 91. 
Præsteboliger, Frue Kirkes Præsteboligers 
Kapital, om Forhøjelse af Huslejehjælpen 
til 2den residerende Kapellan ved Frue 
Kirke af det aarlige Renteoverskud, 
III. S 236-237. 
Rang, Indberetning til Ministeriet om den 
Dato, under hvilken en Doktorgrad 
konfereredes, I. S. 2. 
— tillagt, II. S. 93, 658, III. S. 177, 179. 
Referendarius consistorii, Skifte i Stil­
lingen, II. S. 4. 
Honorar, I. S. 145, III. S. 94. 
Reformationsfest, bortfaldt i 1869 paa 
Grund af Universitetets Fest i Anled­
ning af Kronprinsens Formæling, I. S. 
436, 526. 
— se i øvrigt under Fest 
Regensbeneficium, se Kommunitetsstipen-
dium. 
Regensen, Besørgelse af Regensprovstens 
Funktioner under Vakance, I. S. 607, 
II. S. 4. 
— Fordelingen af de til Regensen knyttede 
Legater, II. S. 621—622. 
— Indretning af et Badekammer med 
Styrtebadsapparat, II. S. 607, III. S. 
146. 
Anskaffelse af Kakkelovne, II. S. 607. 
— Portnerpladsen besørges efter Port­
nerens Afskedigelse af hans Kone i 
Forbindelse med Regenskarlen, III. S. 
179. 
— Udgifter til Brændsel til Alumnerne, 
II. S. 607, III. S. 144. 
— til Embedsmænd og Betjente, II. S. 
607, III. S. 145. 
— extraordinære Brændetillæg til Alum­
nerne og Portneren, II. S. 607. 
— Belysning og Réngjøring, III. S. 145. 
— grønlandske Alumners Nydelse af Sti­
pendiet, III S. 142—143. 
— syge Regensalunmers Kur og Pleje, III. 
S. 144. 
— Hovedreparation, III. S. 145—146. 
Reiersenske Fonds Bidrag til polyteknisk 
Læreanstalt, III. S 148—149, 152. 
Reinhardt, Kontorchef, affatter en Frem­
stilling af Kommunitetets Historie i An­
ledning af Kommunitetets 300aarige 
Jubilæum, II. S. 606—607. 
— Inspektør, udnævnes til extraordinær 
Docent i Zoologi, II. S. 51—53, 92. 
Rejsestipendium, Tiden for Bortgivelsen af 
Rejsestipendier sættes til inden hvert 
Aars 1 Maj, I. S. 549—551. 
en cand. jur. ikke anset berettiget til 
paa Grund af statsøkonomiske Studier 
at faa det Thottske Rejsestipendium, I. 
S. 551—553. 
- det Lassonske Legats tvende Rejsesti­
pendier sammensmeltes til et, I S. 555 
—556. 
Oprettelsen af en tredje Stipendiepor-
tion for det Rosenkrantzske Rejsesti­
pendium, I. S. 558. 
— Forpligtelse for Stipendiater til i Overens­
stemmelse med Fundatsen for Stampes 
Rejsestipendium at indsende Attester 
fra de Professorer, hvis Undervisning 
de have benyttet sig af, I. S. 558. 
— Ilvileaaret for det Ilurtigkarlske Legat, 
undtagelsesvis forkortet til 1 /2 Aar, I. 
S. 559—560. 
— Kommunitetets, se K. 
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— udnævnte Stipendiater, II. S. 635—636. 
Rejsetilladelser for Universitetslærere, II. 
S. 93, 96, 100, 102—105. 
— for en Prosektor. II. S. 101. 
— for Direktøren ved botanisk Have, II. 
S. 104. 
— for Gartneren ved botanisk Have, II. S. 
530. 
Rejseunderstøttelser til Universitetslærere, 
II. S. 102, 104-105, III. S. 115-116. 
— til Observator, I. S. 512, III. S. 115. 
— til Bygningsinspektøren, III. S. 115 -
116. 
— til Læger i Anledning af Lægemødet i 
Gøteborg, I. S. 544 
— til Gartneren ved botanisk Have, II. 
S. 530, III. S. 115. 
— til en Medhjælper ved botanisk Have, 
II. S. 532. 
til Lærere ved polyteknisk Læreanstalt, 
II. S. 659. 
Reisz, Dr. med , Honorar for Forelæsninger 
under Prof. Sommers Sygdom, II. S. 100. 
— udnævnes til Lektor i alm. Pathologi 
og pathologisk Anatomi, II. S. 76—78, 91. 
Rektor, Yalg, II S. 1. 
— Omvalg, da den Valgte bad sig fritaget 
for Hvervet, II. S. 1. 
Relegationer, stedfundne, 1. S. 3. 
— en Student fra 1843 ikke relegeret, da 
han ikke havde studeret ved Universi­
tetet. I S. 3. 
Renholdelse af Retirader i Universitetets 
østre Gaard besørges af Universitetets 
Portner, 111. S. 73. 
— af Gaderné ved polyteknisk Læreanstalt, 
overtages af Læreanstalten selv, II. S. 
713—14. 
Reserveakkouchør ved Fødselsstiftelsen, 
Konstitution som Overakkouchør, II S. 
97—99. 
Retslægevidenskab, Ansættelse af en Do­
cent, I. S. 205—224, II. S. 69—71. 
Rets- og statsvidenskabeligt Fakultet, 
Andragende fra en cand. jur. om at 
maatte holde Forelæsninger for 
ustuderede Jurister nægtet, I. S. 407 
-410. 
— Andragende fra en cand. polit. om at 
maatte holde Forelæsninger afslaaet, II. 
S. 20—21. 
— Andragender om at maatte holde Fore­
læsninger i slesvigsk Ret, II. S. 16—18. 
— Forelæsninger over slesvigsk Ret bort­
falde, II. S. 18—22. 
— om Varigheden af Forelæsningskursus, 
I S. 237—261, 324—325. 
— approberede Forelæsningsplaner, II. S. 
107—111. 
— anmeldte og holdte Forelæsninger, II. 
S. 112, 116, 119-120, 123, 127, 130— 
131, 134, 138, 141 -142, 145, 149, 152 
—153, 156, 159-160. 163. 
—  E x a m e n i  d a n s k  R e t  f o r  f o r h e n  v æ r e n d e  
slesvigske Embedsmænd, I. S. 319—323. 
— Adg. 30 Juni 1871 om Forandringer 
med Hensjn til de juridiske Examina, 
I. S. 237—261. 
—  F a k u l t e t e t ,  K o n k u r r e n c e  o m  B e s æ t ­
telsen af ledige Lærerposter, IL S. 59 
—69. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have 
Indfødsret, men ere det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere om ledige 
Lærerposter, II. S. 60, 63. 
— Dekanvalg, II. S. 1. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 20, 
21 23, 59—67, 90. 
— andre Personalia, II. S. 92—93, 94— 
97, III. S. 177. 
Retssag, Universitetet kjendt uberettiget 
til at oppebære Kongetiendeafgift af 
Riisøen, III. S. 2—3. 
— om Taarnby Sogneforstanderskabs For­
pligtelse til at indbetale Vederlaget for 
afløst Pligtarbejde til Taarnby Kirke, 
III. S. 6—12. 
— om Vandafgiften for botanisk Have, III. 
S. 23—34. 
— om Universitetets Kaldsret til Gladsaxe 
Skolelærerembede uden Indstilling Ira 
Sogneforstanderskabet, III. S. 182—186. 
— om Kjøbenhavns Kommunes Forplig­
telse til at udrede Lønning til Kan­
toren ved Frue Kirke, III. S. 209—216. 
Revisor, om Tilvejebringelsen af bedre Lo­
kale til Revisor til Revisionen af Ivvæ-
sturens Regnskaber, III. S. 37—42. 
Revision, Eforiprotokollerne tilstilles Kon­
sistorium for at tilbageleveres, til Efo­
rerne, naar Kvittering strax gives, I. 
S. 558. 
— Regnskabsoversigternes Forklaring over 
indtraadte Forandringer i Jordebogs-
og Tiendeindtægter skal begynde med 
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det sidst aflagte Regnskabs Kvantiteter, 
III. S. 44. 
— af Kirkernes Regnskabsvæsen, 111. S. 
219—222. 
Rosenkrantzske Rejsestipendium, Opret­
telsen af en tredje Stipendieportion, 1. 
S. 558. 
Rostgaardske Legat, Henlæggelsen af et 
Reløb af Fremvæxtkontoen til det Re-
løb, der nydes af Kontubernaler paa 
Regensen, II. S. 557. 
Rothe, Stiftsprovst, indtræder som Medlem 
af Pastoralseminariet og overtager Le­
delsen af de kateketiske Øvelser, II. 
S. 94. 
Rundetaarn, Reparation af Platformen, III. 
S. 64. 
Forhandlinger om dets Hovedreparation, 
III. S. 247—249, 266. 
— dets Aflevering til Trinitatis Kirke, III. 
S. 267—268. 
Romer-Bartholinske Legat, Tilladelse med­
delt til, at en cand. rnag., der var Assi­
stent i Finansministeriet, maatte nyde 
Legatet, I. S. 559. 
Ronnenkampske Legat til indfødte Sles­
vigere ophører, I. S. 545- 546. 
— Legat til Elever ved polyteknisk Lære­
anstalt, dets Stiftelse II. S. 661. 
Rordam, Dr. phil., Ridrag til Udgivelsen af 
en af ham affattet Fremstilling af Uni­
versitetets Historie fra Reformationen 
indtil 1621, I. S. 544. 
S. 
Sag, Rets-, om Universitetets Rerettigelse 
til at oppebære Kongetiendeafgift af 
Riisøen, III. S. 2—3 
— om Taarnby Sogneforstand erskabs For­
pligtelse til at indbetale Vederlag for 
afløst Pligtarbejde til Taarnby Kirke, 
III. S. 6-12. 
— om Vandafgiften for botanisk Have, III. 
S. 23 -34. 
— om Universitetets Kaldsret til Gladsaxe 
Skolelærerembede uden Indstilling fra j 
Sogneforstanderskabet, III. S. 182—186. 
— om Kjøbenhavns Kommunes Forplig­
telse til at udrede Lønning til Kantoren 
ved Frue Kirke, III. S 209 — 216. 
Salg, Lov 24 Febr. 1865 om Salg af en 
Universitetet tilhørende Fæstegaard i 
Strøby, III. S. 1—2. 
— af J. L Smiths Legats Fæstegods, III. 
S. 45 
— Forhandlinger om Salg af Universitetets 
Skove, III. S. 46—48. 
— Salg af Universitetet tilhørende Jord­
lodder til Arvefæste, III. S. 1 —2, 44— 
45, 93—94. 
— Salg af Jordlodder til fuldkommen Eien-
dom, III. S. 45, 94. 
Samlinger, videnskabelige, se videnskabe­
lige Samlinger. 
Sang, Kjøbenhavns Kommunes Forpligtelse 
til at udrede Udgifterne ved Kirkesan­
gen i Frue Kirke, III. S. 208—217. 
— Kirkesangen i Frue Kirke besørges alene 
„ af Voxne, III. S 235—236. 
Sangforening, Studenter-, overtager Hver­
vet at udføre Kantaterne ved Univer­
sitetets 2 aarlige Fester, I S. 436 437. 
Scharling, H., Lic. theol, ansættes som 
midlertidig Docent i Ethik, II. S. 
15, 90. 
— udnævnes til Prof ord., II. S. 90. 
Scharling, W , cand. jur., udnævnes til Pro­
fessor i Statsøkonomi og Statistik, II. 
S. 67, 90. 
Schiodte, Prof., skjænker sine private Sam­
linger af Insekter til zoologisk Museum, 
I. S. 504-508. 
Schmidt, Lektor, udnævnes til Prof. ord., 
II. S. 91. 
Schiitze, Prof., Reregningen af hans Vente­
penge, II. S. 94 — 95. 
— tilladt ham at tage Ophold i Udlandet 
med Ribeholdelse af Ventepenge, II. 
S. 95. 
Signal, Tidssignalet ophører paa Runde­
taarn og gives fra Nikolaj Taarn, I. 
S. 511. 
Sibbern, Konf., fritages som Universitetets 
Senior for at holde Forelæsninger, II. 
* S. 36, 101. 
Sibbern — Statsvidenskabelige. 37 
— Lov om extraordinær Pension til ham, 
II. S. 101-102. 
Siesbye, Cand philol., Honorar for at holde 
sproglige og exegetiske Øvelser og Fore­
læsninger i klassisk Filologi, II. S. 40. 
— holder Øvelser for filologisk studerende 
u n d e r  K o n f .  M a d v i g s  F r a v æ r e l s e ,  I I .  
S. 103. 
Skatter, Afgifter og Assurancepræmie, Ud­
gifter hertil, Universitetet. III. S. 112— 
113, Kommunitetet, III. S. 146. 
— Vandafgiften for den botaniske Ilave, 
III. S. 23-34. 
— ifølge Lov 25 Juli 1867 om overordent­
lig Skat vare Arvefæsteafgifter skatte­
pligtige, men ikke de Universitetet og 
Kommunitetet tillagte Tiendeindtægter, 
III. S. 3-4. 
Skeelske Legat, Oprettelsen af en ny ordi­
nær Stipendieportion, I. S. 556. 
Skolelærerembeder. Universitetets Kalds­
ret kan linde Sted uden Indstilling fra 
Sogneforstanderskabet, III. S. 182 — 186. 
— Godtgjørelsen til Skolelæreren i Gand-
løse for at føre Konlitent- og Tillys-
ningsbøgerne nægtet overtaget af Uni­
versitetet som Ejer af Gandløse Kirke, 
III. S. 12. 
Skoler, Lov 1. April 1871 om Undervisnin­
gen i de lærde Skoler, I. S. 309 311. 
— meddelte Tilladelser til at oprette Pri­
vatskoler i Kjøbenhavn med studerende 
Klasser, I. S. 309. 
Skove, Universitetets Fredskove, Forhand­
linger om deres Salg, III. S. 46-48. 
— Salg af omblæste Træer i Allindelille 
Skov, III. S. 48. 
— Indtægter og Udgifter. III S. 89. 
Skriftlig Examen, nægtet en Kandidat, der 
var fundet i Besiddelse af statsretslige 
Noter ved juridisk Examen i Statsret, 
at fortsætte Examen, I. S. 327. 
— Examensopgaver, se under de enkelte 
Examina. 
Skytteforening, akademisk, Bidrag af Kom­
munitetets Midler, I. S. 544, III. S. 
146. 
Slesvigske Embedsmænd, Prøve for disse i 
dansk Ret, I. S. 319—323. 
— studerende, der, uden at underkaste sig 
Afgangsexamen ved Flensborg og Ha­
derslev lærde Skole i 1864, vare blevne 
forsynede med Modenhedsbevis fra Sko­
lerne, tilladte immatrikulerede, I. S. 295 
—299. ' «• 
— Forelæsninger over slesvigsk Ret ophøre 
II. S. 18. 
Smiths Legat, Oprettelsen af nye Stipen-
dieportioner for Kandidater og Studen­
ter, I. S. 554—555. 
— Legatet ophørt for en Cand. mag., der 
var bleven Bestyrer af den polytekniske 
Læreanstalts kemiske Laboratorium, 
I. S. 555. 
— Legatet ophørt for en I)r. med., da han 
blev ansat som Docent ved Universitetet, 
I. S. 555. 
— Overdragelse af Hvervet at holde of­
fentlige Forelæsninger mod et Honorar 
ikke anset som Hindring tor at nyde 
Legatet, I. S. 555. 
— Ombytning af Legatet tilhørende dansk­
engelske Obligationer med kgl. Obliga­
tioner, I. S. 555. 
— Bestyrelse af Eforiet under Eforens 
Bortrejse, II. S. 607. 
— udnævnte Stipendiater, II. S. 6^8—630. 
— Indtægter og Udgifter samt Kapitalfor­
mue, III. S. 131—133. 
Speer, Cand. phil., 2den Pedel, udnævnes til 
1ste Pedel, III. S. 177. 
Stadsakkouchor, den Overakkouchøren ved 
Fødselsstiftelsen i Egenskab at Stads-
akkouchør tillagte Lønning af Stadens 
Kasse bortfalder, II. S. 98 99. 
Stadfeldt, Dr. med. udnævnes til Lektor i 
Fødselsvidenskab, samtBørne- og Fruen­
timmersygdomme, II. S. 71—76, 91. 
— udnævnes til Prof. ord., II. 30, 91. 
— konstitueres som Overakkouchør ved 
Fødselsstiftelsen, II. S. 97—98. 
Statshaandbogen, Optagelse af Oversigt 
over de med Universitetet forbundne 
Stipendier, III S. 73. 
Statsvidenskab. Forhandlinger om Indret­
ningen af et statsvidenskabeligt Kursus 
ved den projekterede Højskole i Sorø, 
I. S. 319. 
Statsvidenskabelige F o r e l æ s n i n g e r ,  e t  
Andragende fra en Cand. polit. om at 
maatte holde Forelæsninger over den 
politiske Økonomi afslaaet, II. S. 20—21. 
— Udnævnelse af en Docent i Historie 
med Forpligtelse til at holde Forelæs­
ninger over den nyere Tids politiske 
38 Statsvidenskabelige — Tavleombæringen. 
Historie for statsvidenskabelige stude-
rendfe, II. S. 78 -90. 
— overdraget Cand. polit. Frederiksen at 
holde Forelæsninger over statsøkono­
miske Discipliner i 2 Aar, I. S. 61 62. 
— Forelæsningers Besørgelse linder nogle 
Professorers Sygdomme, II. S. 96. 
—  E x  a m e n ,  t i l l a d t  e n  K a n d i d a t  a t  m a a t t e  
gaa op til Examen, uden at han havde 
hørt Forelæsninger, I. 325 — 326. 
— tilladt en Kandidat at gaa op paa en 
tidligere Dag, da han skulde møde ved 
Lejrsamlingen, I. S. 327. 
— Regler for Examen, I. S. 327—328. 
— Exaniinationens Besørgelse under nogle 
Professorers Sygdomme, II. S. 96. 
— Beskikkelse af Censorer, II. S. 97. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, II. 
S. 364-367. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 454—456. 
—  F  a k u l t e t ,  K o n k u r r e n c e r  o m  l e d i g e  
Lærerposter, II. S. 59—69. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have Ind­
fødsret, men ere det danske Sprog mæg­
tige, at konkurrere om 2 ledige Lærer­
poster, II. S. 60, 63. 
— Cand. polit. Frederiksen udnævnes til 
Professor i Statsøkonomi, II. S. 90. 
Cand jur. W. Scharling udnævnes til 
— Professor i Statsøkonomi og Statistik. 
II. S. 62—67, 90. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 90. 
-- andre Personalier, II. S. 95—96. 
Steenstrup, Prof., hans Buste skjænkes til 
Universitetet, II. S. 606. 
Stempel, Kassation af Stempelmærker paa 
testimonia ikke foretaget; Kassation skal 
besørges af den udfærdigende Avtori-
tet, III. S. 34-35. 
Stipendievæsen, Bestyrelseskomiteen for 
Kommunitetets, Prof. Aagesen gjenvæl-
ges som juridisk Medlem, II. S. 607. 
— Prof. Hermansen fungerer som Medlem 
i Prof. Clausens Fraværelse, II. S. 607. 
— Lønningstillæg for Stipendiebestyrelsens 
Bud, m. S. 179. 
— Anskaffelse af Portefeuiller til Besty­
relsens Brug, I. S. 607. 
Stipendier, Oversigt over Fordelingen af 
Stipendier og andre Beneficier ved Uni­
versitetet, II. S. 608—638. 
— se i øvrigt under Legater. 
Studenter, Immatrikulation af studerende, 
der i 1864 udgik fra Flensborg og Ha­
derslev Skoler med Modenhedsbevis fra 
Skolens Rektor, II. S. 295—299. 
— Immatrikulation af Studenter fra frem­
mede Universiteter, I. S. 299—301. 
— relegerede, 1. S. 3. 
Studenterforeningen, Laan af Kommunite­
tets Midler mod Pant i Foreningens 
Ejendom, III. S. 68 69. 
Studenter-Sangforeningen overtager Hver­
vet at udføre Kantaterne ved Universi­
tetets 2 aarlige Fester, I. S. 436—437. 
— Understøttelse til Udgivelsen af Prof. 
Hartmanns Kantate til Formælingsfesten 
1869, I. S. 437. 
Sundby Kirke paa Amager, Bidrag fra Uni­
versitetet til dens Opførelse, III. S. 49 
—55, 116. 
Svalmstrup Skov, Forhandlinger om dens 
Salg, III. S. 46—48. 
Syn over de kjøbenhavnske Kirker maa 
foretages udenfor den sædvanlige Tid, 
III. S. 218—219. 
Sæby Kirke, Anskaffelse af nyt Knæfald, 
III. S. 61, 91 
— Forgyldning af Prædikestolen, III. S. 
61, 91. 
— Ommuring af Taarnets søndre Side, III. 
S. 68, 111. 
Sædomskrivningstillæg. dets Bortfalden 
ved Lønningslov 25. Marts 1871, I S. 
120-121, 152—158, 168- 169, 176-
177. 
T. 
Taarnby Kirke, Sag om Indbetalingen af Tendlægeexamen, Forhandlinger om lil-
Yederlaget for afløst Pligtarbejde til vejebringelsen af bestemte Regler foi 
Kirken, III S. 6—12. Adgang til og Udøvelsen af Tandlægp-
— Opførelsen af et Stykke Ringmur om virksomheden, I. S. 416—422. 
Kirkegaarden, III. S., 61, 112. | Tavleombæringen i Frue Kirke, Udnævnel-
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sen af dertil udnævnte Mænd ophører, 
III. S. 225-228. 
Tegningsarbejder vedkommende Universi­
tetets Kirker, Honorar tir Bygnings­
inspektøren. III. S. 61, 91. 
Tegnestuen ved polyteknisk Læreanstalt, 
dens Udgifter, III. S. 150—157. 
— Oprettelsen af en 2den Assistentplads 
ved Tegneundervisningen, II. S. 659. 
Testamente, Revision af det gamle Testa­
mente, Prof. Hermansen valgt til i For­
ening med Riskoppen over Sjællands 
Stift til at føre Overtilsynet hermed, I. 
S. 319. 
Testimonium publicum, Kassation af Stem­
pelmærker herpaa bør ske paa sædvan­
lig Maade, HI. S. 34—35. 
Theologiske Fakultet, tilladt en Kateket at 
holde offentlige Forelæsninger over 
Etik, dog ikke paa Universitetet, II. 
S. 16. 
— om Doubleringen af Forelæsningerne 
over Etiken, Il S. 4 16. 
— om Fastsættelse af Forelæsningsplaner, 
I. S. 231-241. 
— anmeldte og holdte Forelæsninger, II. 
111—112, 115—116, 119, 123, 126-127, 
130, 134, 137-138, 141, 145, 148—149. 
152, 155-156, 159, 163. 
—  E x  a m  e n ,  n æ g t e t  e n  S t u d e n t  T i l l a d e l s e ,  
til at aflægge Prøve i Hebraisk ved 
Aalborg Kathcdralskole, I. S. 317—318 
— tilladt en studerende at underkaste sig 
Prøven i Latin og Embedsexamen i 
samme Sommer, I. S. 319. 
— særlig Prøve i Latin, I. S. 319. 
— tilladt at indstille sig til Embedsexamen, 
uagtet paagjældende ikke havde hørt 
Forelæsninger, I. S. 319. 
— tilladt Kandidater paa Grund af Svage­
lighed at underkaste sig den skriftlige Del 
af Embedsexamen i 6 Dage, I. S. 319. 
tilladt at indstille sig paa ny til Embeds­
examen efter '/a Aars Farløb paa Grund 
af Sygdom, I. S 319. 
— særlig Embedsexamen for de theologiske 
studerende, der i 1864 vare indkaldte 
til Krigstjeneste, I. S. 318. 
— Kandidateden ved Embedsexamen bort­
falder, I. S. 315—316. 
— Udnævnelse af faste Censorer ved Em­
bedsexamen, II. S. 93. 
— tilladt at aflægge de praktiske Prøver 
uden foregaaende Deltagelse i Pastoral­
seminariets Øvelser, I. S. 318. 
— tilladt at aflægge de praktiske Prøver, 
uagtet der kun var forløbet lh Aar efter 
Embedsexamen, I. S. 316—317. 
— Prøve i Hebraisk, Karakterfortegnelser, 
II. S. 309 -312. 
— Prøve i Latin, Karakterfortegnelser, II. 
S. 312 -315. 
— Embedsexamen, Oversigter og Karakter­
fortegnelser, II. S. 315—326. 
— praktiske Prøver, Karakterfortegnelser, 
II. S. 327-333. 
— skriftlige Opgaver, II. S. 434—437. 
—  F ' a k u l t e t ,  K o n k u r r e n c e  o m  e n  m i d l e r t i ­
dig Docentpost i Etik, II. S 4—16,58—59. 
— tilladt Videnskabsmænd, der ej have 
Indfødsret, men ere det danske Sprog 
mægtige, at konkurrere om en ledig 
Docentpost, II. S. 58. 
— Lic. H. Scharling ansættes som midler­
tidig Docent i Etik, II. S. 15, 58—59, 90. 
Fritagelse for at holde Forelæsninger, 
II. S. 93. 
— Rejsetilladelser til Udlandet, II. S. 93. 
nye Medlemmer af Direktionen for Pasto­
ralseminariet, II. S. 93—94. 
— Dekanvalg, II. S. 1. 
— Afgang og nye Udnævnelser, II. S. 90. 
— andre Personalia, II. S. 92—94. 
Thomsen, Jul., Prof., ansættes som extra-
ordinær Docent i Kemi og som Lek­
tor i Kemi, I S. 42—50, 92. 
Thottske Rejsestipendium, en Cand. jur. 
ikke anset berettiget til paa Grund 
af statsøkonomiske Studier at faa Sti­
pendiet, I. S. 551 -553. 
Tiendeindtægter, Universitetets, III. S. 83 
— 89, Kommunitetets, III. S. 138—141. 
— Så? hvorved Universitetet blev kjendt 
uberettiget til at oppebære Kongetiende-
afgift af Riisøen, III. S. 2—3. 
- de Universitetet og Kommunitetet til­
lagte Tiendeindtægter ikke skatteplig­
tige i Følge Lov 25. Juli 1867 om over­
ordentlig Skat, III. S. 3—4. 
Tillægsexamen efter Rekj. 2. April 1869 
Forhandlinger om dens Indretning, I. 
S. 282—291. 
Bekj. 6. Oktober 1869 om Adgangen 
for Skovbrugskandidater og Landinspek­
tører til at underkaste sig Tillægsexamen, 
I. S. 291—292. 
40 Tillægsexamon — Trinitatis. 
— Examinatorer og Censorer ved Tillægs-
examen, I. S. 292. 
— Bestemmelser om Fritagelse for Præli-
minærprøven for dem, der have be-
staaet den almindelige Forberedelses 
Examen ved Universitetet eller Afgangs-
examen for Realdisciple, I. S. 292—295. 
— Dispensationer med Hensyn til Tillægs- | 
examen,- I. S. 303—306. 
— Karakterfortegnelser, II. S. 249, 272. 
— skriftlige Opgaver, TI. S. 486—487, 492 
—493, 
Titler, tildelte, II S. 93, 658, III. S. 17 7, 
179, frasagte, II. S. 93. 
Trinitatis Kirke, Administrationen af Assi-
stenskirkegaarden paa Nørrebro, III. S. 
190—197. 
— Opførelsen af et Ligkapel paa Assistens-
kirkegaarden. III. S. 197 —206. 
Udlæggelsen af et Areal paa Vester-
fælled til en ny Kirkegaard, III. S. 206 
-207. 
— Forbedring af Vejen til Frijordskirke-
gaarden, III. S. 207. 
— Kjøbenhavns Kommunes Forpligtelse 
til at besørge Kirkesangen og udrede 
Løn til Kantoren, III. S. 208—213. 
— Kantorernes Ret til en Kjendelse, naar 
Kirkesangen ved Brudevielser og Begra­
velser besørges af andre end Kirkens 
Kor, III. S. 217—218. 
— om Nøjagtighed med Kirkens Regn­
skabsvæsen, III. S. 219—222. 
— Patronatrettens Overgang til Kjøben­
havns Magistrat, III. S. 243 -266. 
— Prof. Aagesen udnævnes til akademisk 
Værge, III. S. 245. 
— Forhandlinger om Kirkens Hovedrepa­
ration, og Tilvejebringelsen af Midler 
hertil, III. S. 243—248. 263. 
— Hovedreparation af Runde Taarn, III. 
S. 247-249, 266. 
— Dækning af Kirkens Gjæld, Forhand­
ling med Kommunen, III. S. 250—266. 
— Konsistoriums Udnævnelsesret til Or­
ganist- og Klokkertjenesten samt de to 
Gravertjenester, III. S. 250—'251. 
— Hjælp til syge og fattige Studenter al 
Renterne af den saakaldte Trinitatis 
Fattigkapital, III. S. 251—252. 
— Kommunitetsstipendiet til Præsterne ved 
Trinitatis Kirke, III. S. 252—254, 263 
—266. 
— den Præsterne og "Kirkebetjentene til­
lagte Andel i visse akademiske Geby­
rer, III. S. 252 -254. 
— Opgjørelse af Universitetets og Frue-
og Trinitatis Kirkers Mellemværende, 
III. S. 259—266. 
— Overdragelsen af Rundetaavn og Uni-
versitetsbibliotbekets forrige Lokale paa 
Trinitatis Kirkes Loft til Trinitatis-
Kirke, III. S. 267—268. 
— nogle astronomiske Instrumenter for­
blive paa deres Plads i Rundetaarn, 
III. S. 268. 
— Kirkeinspektionens Arkiv og Kirkens 
vigtige Papirer afleveres til Magistra­
ten, I. S. 268-269, 274. 
— det af det Birkerodske Legat udbetalte 
Beløb til den Professor, der var procu-
rator templi for Kirken, tillægges den 
Sum, der af Legatet udbetales til 
Sognepræsten for at uddeles mellem 
Fattige, III. S. 269-270. 
— Forhandlinger om Udlejning af Kirkens 
Loft til „Foreningen af 18. November", 
III. S. 270-272. 
— Udlejning til Henlæggelse af Uld til 
Udluftning, III. S. 272. 
— Bemærkninger af Kirkesynet angaaende 
en paa Loftet afholdt Bogauktion, III. 
S. 272. 
— Oplysninger om Universitetets Foi'hold 
til Loftet over Trinitatis Kirke, III. S. 
272-273. 
Dækning af Underskud ved Laan hos 
Frue Kirke, III. S. 273. 
Udvidelse af Kirkens Assistenskirke-
gaard, III. S. 273—274. 
— Salg af en Strimmel Jord af den ved 
K i r k e n  v æ r e n d e  K i r k e g a a r d  a f s l a a e t .  I I I .  
S. 274. 
— hjemfaldne Gravsteder, III. S. 274. 
— Forhøjelse af Lønningen for Organiste u 
III. S. 275. 
— Instrux for Graverne, III. S. 276. 
— Andragende fra Graverne om, at Demis-
prædikenerne atter maatte henlægg es 
til Trinitatis Kirke efter dens Restau­
ration, III. S. 276-277. 
— Andragende fra en Overgravers Enke 
om Understøttelse ikke bevilget, III. 
S. 277. 
Trinitatis — Universitetsbiblioteket. 41 
Stiftelse af „Madame Jensine Henriette 
Meyers, født Dyrehauges Legat", til 
Fordel for Stolekonen og Kirkebudet, 
III. S. 277. 
— nye Legater til Gravsteders Vedlige­
holdelse, III. S. 277-278 
Trykning, Fritryk for Universitetets Pro­
fessorer, se F. 
tr. 
Udgifter, U n i v e r s i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  
med de tilsvarende Lovbevillinger, III. 
S. 78-83. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter, III. S. 94—117. 
— extraordinære, III. S. 114—116. 
—  K o m m u n i t e t e t s ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  
de tilsvarende Lovbevillinger, III. S. 
134-137. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter, III. S. 142—147. 
— extraordinære, III. S. 146. 
—  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s ,  
sammenstillede med de tilsvarende Lov­
bevillinger, III. S. 150—151. 
— særlige Forklaringer om de enkelte Ud­
giftsposter, III. S. 154—156. 
— extraordinære, III. S. 156. 
Udstykning af en Arvefæsteeiendom under 
Frue Kirkes Gods, III. S. 228. 
Underskud, Universitetets, Dækning, III. S. 
74-77, 82—83. 
— polytekniske Læreanstalts, Dækning, III. 
S. 148-149. 
Understøttelser, bevilgede Ikke-Pensions-
berettigede, III. S. 178, 181—182. 
Undervisning, Lov om Undervisning i de 
lærde Skoler, I. S. 309—311. 
Universitetet, Beretning om Universitetets 
Organisation sendes i fransk Oversæt­
telse til det franske Undervisningsmi­
nisterium I. S. 4 — 13. 
— Historie, Bidrag til Udgivelsen af en 
Fremstilling af Dr. phil Rørdam, I. S. 544. 
— Lovforslag om Lønningerne ved Uni­
versitetet, I. S. 119 - 179. 
— Lønningslov 25. Marts 1871, I. S. 
179—181. 
— økonomiske Forhold til dens Landsby­
kirker, III. S. 6-14, 49—62, 91. 
— Underskud, Dækning, III. S. 74—77, 82 
— Statskassens Tilskud til zoologisk Mu­
seum overføres til Universitetet, I. S. 
495 - 498. 
— Lærere, se Lærere. 
— andre Embedsmænd, Udgifter til disses 
Lønninger, III. S. 94, 104—106. 
— Bestillingsmænd, se Bestillingsmænd. 
— Honorar, der udbetales paa Universite­
tets Budget, HI. S. 94, 106—108. 
— Udgifter til Dekorationsarbejder, ni. S. 
113—114. 
— extraord;nære Udgifter, III. S. 114 — 116. 
— Kapitalformue, III. S. 117—118. 
— Renter af Kapitalformue, III. S. 74-77. 
— Forhold ud ad til, II. S. 606. 
— Indbydelse fra fremmede Universiteter, 
II. S. 606. 
Universitetsbiblioteket, det Classenske 
Bibliotheks Forening med Universitets­
bibliotheket, I. S. 460—462. 
— Forelæsningssalen i Bibliotheket over­
lades midlertidig til Brug under Flyt­
ningen af det Classenske Bibliothek, I. 
S. 462—463. 
— Fordelingen af det Classenske Fidei­
kommis Bidrag til Lønningen af det 
forenede Bibliotheks Personale, I. S. 462. 
— Forhøjelse af Bibliothekets Normalsum, 
I. S. 463. 
— Erhvervelsen af en Kollation af et 
venetiansk Haandskrift, I. S. 544. 
— Afgivelse af en Samling originale Pave­
buller, kgl. Donationsbreve, Fundatser 
m. m. fra Kvæsturen til Bibliotheket, 
II S. 527-528. 
— Afgivelse af 2 babyloniske Teglsten 
med Kileskrift-Stempler til den kgl. 
Antiksamling, II. S. 527. 
— Gave fra Justitsraad Bang af en Sam­
ling vedrørende den engelske og skotske 
Balladeliteratur, I. S. 528. 
f 
42 Universitetsbibliotheket — Videnskabelige Samlinger. 
— Grev I. G. Moltkes Buste anskaffes og 
opstilles i Bibliotheket, II. 528. 
— Af- og Tilgang i Personalet, II. S. 528, 
— Lønningen for en Assistent, der var 
indkaldt til Krigstjeneste, modtaget af 
Bibliothekarea til Bestridelse af Arbej­
det, I. S. 528. 
— Indtægter og Udgifter, III S. 96—98. i 
— de til Bibliotheket skjænkede Legater, 
der holdes uden for dets almindelige 
Regnskab, III. S. 92. 
— Udgifter til Lønninger til Embeds- og 
og Bestillingsmænd, I. S. 123, 145, 158, 
179, III. S. 94-95. 
— Bidrag, fra den polytekniske Lærean­
stalt, III. S. 98. 
V. 
Wads Legat til Kjøbenhavns Universitets 
Naturaliekabinet, om Anvendelse af 
Rentebeløbet til det zoologiske og det 
mineralogiske Museum, I. S. 508 — 509. 
— Urtekræmmer O. S. Wads Legat for 
theologiske studerende modtages, I. S. 
544 — 545. 
— Andragende om Fritagelse for Erlæg­
gelsen af 4 pCt. Afgiften af Legatet 
afsloges, I. S. 545. 
Valkendorfs Kollegium, Oversigt over dets 
Kapitalformue og-Legater, I. S. 563 — 
564, Noten. 
— Forhandlinger om dets Hovedreparation, 
I. S. 561—568. 
— om Nedbrydningen af den gamle Byg­
ning og Opførelsen af en ny i Kolle­
giets Have, I. S. 568—578. 
— Tilskud af Kommunitetets Midler til Om­
bygningen, I. S. 570, III. S. 147. 
— Optagelse af Laan hos J. L. Smiths 
Legat til Ombygningen, I. S. 575. 
— Distributs af Kommunitetets Midler be­
vilges til Alumnerne, indtil Kollegiet selv 
maatte blive i Stand til at udrede Distri-
butsen, I. S. 575, III. S. 142. 
— Alumnernes Antal sættes til 21, I. S. 
578. 
— Indretning af Portnerlejligheden, I. S. 
577-578. 
— Indbetalingen af de til Oplæg bestemte 
Renter af Fremvæxtkapitalen standses, 
indtil det til Ombygningen optagne 
Laan er afbetalt, I. S. 579—580. 
— tilladt Anbringelsen af 3 Vinduer i en 
Naboejendom ud til Kollegiets Have, I. 
W. 
— Kollegiets Bidrag til Professorernes Di­
stributs ophører foreløbig, I. S. 579. 
— Bidrag fra Kommunitetet til Ordningen 
af Kollegiets økonomiske Forhold, I. S. 
581—582. 
— Tiden for Udbetalingen af nogle Legater 
ved Kollegiet sættes til de sædvanlige 
Terminer i Juni og Decbr., I. S. 582. 
— Indretning af en Læsestue, I. S. 582. 
— Forhøjelse af Assurancesummen, I. S. 
582. 
— Skifte i Eforatet, II. S. 607. 
— udnævnte Alumner, II. S. 624, 627. 
Vandafgiften af den botaniske Have, Rets­
sag herom, III. S. 23—34. 
Varmeapparat i Universitetets Festsal, dets 
Forandring, III S. 62 — 63. 
— i Frue Kirke, dets Forandring, III. S. 
229. 
Warncke, extr. Doc., udnævnes til Lek­
tor, II. S. 30, 91. 
Ventepenge, Beregning af Prof. Schutzes 
Ventepenge, II. S. 94-95. 
Westermannske Insektsamling skjænkes til 
det zoologiske Museum, I. S. 501—504. 
— Honorar til en Konservator ved Sam­
lingen, I. S. 504. 
Videnskabelige Samlinger, Beretninger 
om deres Virksomhed, II. S. 527—606. 
— naar tilgængelige, II. S. 115, 119, 122, 
126, 130, 134, 137, 141, 144- -145, 148, 
152, 155, 1?9, 162, 166. 
— Udgifterne til Samlingerne, III. S. 95 -
102. 
— Udgifterne med Hensyn til deres Offent­
lighed, III. S. 102. 
Videnskabelige Formaals Fremme — Zoologisk Museum. 43 
—  F o r m a a l s  F r e m m e ,  A n v e n d e l s e  a f  With, Lektor, udnævnes til Prof. ord. i medi-
Bevillingen hertil, III. S. 104—110. cinsk Klinik, II. S. 91. 
Wissings Legat, Forøgelse af Stipendiet _ hang ForpligtelSe til tillige at holde 
til de 2 Studenter af Familien til 200 Forelæsninger, I. S. 224-227. 
Kr. aarlig til hver, I. S. 556-557. 
Zeuthen, Dr. phil., ansættes som extraordi-
nær Docent i Mathematik, II. S. 53 -
56, 92. 
Zoologisk Museum, Opførelsen af en Mu­
seumsbygning, Forandringer i Bygge­
planen, I. S. 474-477. 
— Besparelse af Bygningssummen tilladt 
anvendt til Dekorationsarbejder i Mu­
seumsbygningen og til Inventarium, I. S. 
476 477. 
— Erstatning til Haandværkere og Leve­
randører, I. S. 477. 
— Udgifter ved Anskaffelse af Inventari-
rium og Flytning, I. S. 477. 
— Regulering af Gadelinien ud til Krystal­
gade, I. S. 477—478. 
— Forhandlinger om Museets Normalbud-
budget, I. S. 478 484. 
— Lønningsforholdene ved Museet samt 
Inddragelsen af den ene Inspektorplads, 
I. S. 484-488. 
— Krebsdyrklassens Forening med Mu­
seets entomologiske Inspektorat, I. S. 
487-489. 
— Ordningen af Regnskabsførelsen for 
Museet, I. S. 489—490. 
— Beløb for solgte Gjenstande fra Museet 
stilles til Formandens Disposition, I. S. 
490. 
— Regler for Aflæggelsen af Museets Regn­
skaber, I. S. 490—491. 
— Bestemmelser om Adgang til Museet, I. 
S. 491-492. 
— trykt Vejledning for besøgende, I. S. 
491 - 432. 
— Udgifter ved Opsyn, I. S. 491. 
— Afgivelse af Gjenstande fra zootomisk-
fysiologisk Museum til zoologisk Mu­
seum, I. S, 492—495. 
— Statskassens Tilskud til Museet over­
føres til Universitets Budget, I. S. 495 
- 498. 
— Indretning af nyt Avditorium til zoolo­
giske Forelæsninger, I. S. 498—501. 
— Anskaffelsen af Inventarium til Avdi-
toriebygningen, I. S. 501. 
— den"VVestermannske Insektsamling skjæn-
kes til Museet, I. S. 501—504. 
— Honorar til en Konservator ved denne 
Samling, I. S. 501, 504. 
— Prof. Schiødte skjænker sine Samlinger 
til Museet, I. S. 504—508. 
— Assistance til Medhjælp ved den ento­
mologiske Afdeling, I. S. 507—508. 
— Anvendelsen af Rentebeløbet af Wads 
Legat mellem det mineralogiske og 
det zoologiske Museum, I. S. 508—509. 
— Fastsættelse af Anvendelsen af Renterne 
af en paa de Moltkeske Legater op­
sparet Kapital af 10,000 Kr., I. S. 509. 
— af de Moltkeske Legater tilstaaet Under­
støttelse for Arbejder i Museet, I. S. 
509—510. 
— Valg af Formand for Museumsraadet, 
II. S. 541. 
— Konservator Hansen faar Bolig i Mu­
seet mod at paatage sig Tilsynsforret-
ninger, II. S 541. 
— Ansættelsen af en Fyrbøder, II. S. 541. 
— Af- og Tilgang, II. S. 541. 
— Godtgjørelse til Portneren for Extra-
arbejde, III. S. 178 - 179. 
— Beretninger om Virksomheden, II. S. 
541 -593. 
— Lønninger til Embeds- og Bestillings­
mænd, I. S. 158 -167, III. S. 94—95. 
— øvrige Indtægter og Udgifter, III. S. 
96 97, 99—100. 
— tilladt Foreningen „Fremtiden" at be­
nytte Museets indre Hal til en Aften­
underholdning, forinden det toges i Brug, 
III. S. 73. 
44 Æresdoktorer — Ørsted, H. C. 
Æ. 
Æresdoktorer, kreerede Universitetslærere ved Lunds Universitets 200 Aars Jubelfest, 
II. S. 525. 
0. 
Ørsted, H. C., Anbringelse af en Marmortavle til hans Ihukommelse paa polyteknisk 
Læreanstalts Gaard i Studiestræde, I. S. 4, 230, II. S. 662. 
